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Resumen: Ofrecemos la edición del libro apócrifo de Esdras (1 Esdras) en árabe, 
conservado en la British Library, precedida de una introducción, la exposición del 
contenido de la narración, además de unas precisiones a la edición, y una valoración 
sobre la importacia que posee el texto para contribuir, junto con otros, al estudio de la 
historia del Texto Bíblico en árabe. 
Abstract: We offer the edition of the apocryphal book of Esdras (1 Esdras) in Arabic, 
which is in The British Library, preceded by an introduction. a description of its 
narrative contents, as weIl as some explanations to the edition, and an appraisal on the 
importance which the text ~together with others- has in helping to study the history of 
the Biblical Text in Arabic. 
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1. Introducción 
El término 4Capócrifo,., del griego Ot.7rÓKPlJCPO<;, a partir de la forma verbal 
Ot.'II'O K{JÍJ7rTW que significa 4Cocultar, cubrir, hacer invisible,., conlleva 
etimológicamente el sentido de «escondido, secreto,. y viene empleándose para 
designar y aludir a un 'cuerpo literario' perteneciente a la literatura judía y 
cristiana! -aunque resulta más correcto hablar de 'judeocristiana' debido a las 
1. Para un listado de apócrifos y pseudoepfgrafos, cfr. Jewish Encyclopedia. 12 vols. Nueva 
York-Londres, 1901-1916, 11, pp. 2-6, §§ III-XIV (G.F. Moore); F. Vigouroux (Dir.). Dictionnaire 
de la Bible. 5 vols. París, 1895-1912,1, cals. 768-770 (p. Batiffol); Encyc10paedia Judaica. 16 vols. 
(Más 1 Suplemento y los Year Boo/cs). Jerusalén, 1971-, III, cols. 181-184 (Y.M. Grintz); G . 
. Jacquemet (Dir.). Catholicisme. Parls, 1948, 1, cols. 695-698 (L. Vaganay); A. Diez Macho (Dir.). 
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tareas de reelaboración, compilación, copia y traducción que ha sufrido una 
gran parte de la misma en círculos cristianos2- producida a 10 largo del período 
que abarca, grosso modo, desde el siglo III a.C. al siglo 11 d. lC. 3• 
El 'libro' que en versión árabe hoy editamos es el que las LXX recogen 
con la denominación de 'Euopa~ a' y la Vulgata Sixtoclementina como Esdrae 
Tertius: esto es, aquel que no llegó a entrar en el canon definitivo4 al quedar 
Introducción general a los apócrifos del Antiguo Testamento. Con la colaboración de M.. Ángeles 
Navarro y M. Pérez Fernández. Madrid, 1984, pp. 31-32; para las ediciones y traducciones 
modernas, vid. pp. 33-42; también The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in 
English. Witlt introductions and critica! and explanatory notes to tite severa! books. Edited in 
conjunction with many scholars by R.H. Charles, Oxford, 1976 (=Oxford, 19l3), 1, pp. VII-XI; G. 
Aranda Pérez-F. García Martínez-M. Pérez Fernández. Literatura jUdÚl intertestamentaria. Estella, 
1996, pp. 245-416 Y M. Hirnmelfarb. «Apocrypha and PseudepigraphID). En: RJ. Zwi 
Werblowsky/G. Wigoder (Eds.). The Oxford Dictionary of the Jewish Religion. Nueva York-
Londres, 1997, pp. 55-56. Un excelente trabajo de puesta a! día de la bibliografia genera! sobre los 
apócrifos del AT -a partir de la obra de J.H. Charlesworth. Pseudepigrapha and Modern Research. 
Missoula, 1981, quien a su vez seguía el trabajo de G. Delling. Bibliographie zur jiJdisch-
hellenistischen und intertestamentarischen Literature: 1900-1965. En colaboración con G. Zachhuber 
y H. Berthold. BerlÚ1, 1969- es el de L. Rosso Ubigli. «Gli apocrifi (o pseudepigrafi) dell' Antico 
Testamento. Bibliografta 1979-1989». Henoch, XII (1990), pp. 259-321. Sobre la literatura apócrifa 
y pseudoepigráfica en lengua árabe, vid. A. Baumstark. Die Christliche Literaturen des Orients. 
Leipzig, 1911, n, pp. 16-19; G. Graf. Gesch/chte der chrlstlichen arabischen Literatur. Ciudad del 
Vaticano, 1959 (=Ciudad del Vaticano, 1944), 1, pp. 196ss. 
2. P.E. Kahle. The Cairo Geniza. Oxford, 1959, pp. 23 Y 163. Vid. en esta misma linea, aunque 
aplicado a otro 'cuerpo literario ' , el trabajo de R.A. Kraft. «Christian Transmission ofGreek Jewish 
Scriptures: A Methodologica! Probe». En: Mélanges offerts ti Marcel Simon. Pagan/sme, Judafsme, 
Christlanisme. Injluences et affrontements dans le monde antique, Parls, 1978, pp. 207-226. 
3. Sobre la problemática de la denominación de esta literatura como 'apócrifa', 
'pseudoepigráfica' o 'intertestamentaria', cfr. Jewish Encyclopedia, n, pp. 1-2,'§§I-II Y p. 6, §XIV 
(G.F. Moore); Encyclopaed/a Juda/ca, m, cols. 181-182 (Y.M. Grintz); A. VacantlE. Mangenot 
(Dirs.). Dictionnaire de Théologie Catholique, 1, cols. 1498-1501 (E. Mangenot); A. Diez Macho 
(Dir.). Introducción general a los apócrifos del Antiguo Testamento, pp. 27-30. Vid. además S .M. 
Metzger. An Introduction to The Apocrypha. Nueva York, 1957, pp. 3-7 Y S .M. Metzger. New 
Testament Studies. Philological, Versional, and Patristic, Leiden, 1980, pp. 2-3 . 
4. Vid. A.M. Dubarle. «Note conjointe sur l'inspiration de la Septante». En: Studies in the 
Septuagint: origina, recensions and interpretations. Selected Essays with a Prolegornenon by Sidney 
Jellicoe. Nueva York, 1974, pp. 227-228. A propósito de la cuestión del 'canon', vid. J.M. Sánchez 
Caro. «El Canon de la BibliID>. En: A.M. Artola-J.M. Sánchez Caro. Biblia y Palabra de Dios. 
Estella, 1990, pp. 61-l34; L.M. MacDonald. The Formation of the Christian Biblical Canon. 
Revised & Explained Edition. Peabody (Massachusetts), 1995'. Vid. además el clásico de S. Zeitlin. 
An Historical Study of the Canonization of the Hebrew Scriptures. Filadelfia, 1933, a partir de 
material rabínico; interesante, aunque desde la perspectiva cristiana, resulta también el documentado 
trabajo de B.M. Metzger. 1ñe Canon of the New Testament. Its Origin, Development, and 
Significance. Oxford, 1997. Vid. asimismo las propuestas que avanzaba en su trabajo l .A. Sanders. 
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excluido del 'canon católico' por causa de un decreto del Concilio de Trento en 
el afto 15465 y que tan 'escaso interés' ha despertado y tanta marginación ha 
venido sufriendo en el seno de los mismos estudiosos6• La obra, que como tal, 
representa una tradición independiente a base del material contenido en 2 Cr 
35,1-36 y 23 1 Esd 1-11; 2,1-3.13; 4,1-10.40 Y Neh 7,73-8 y 12, parece estar 
incompleta a juzgar por el brusco final con que da fin a la narración1. La 
Vorlage de nuestro apócrifo es la traducción-compilación griega de una serie de 
textos, salvo 3,1-5 y 48• 
Por otro lado, este apócrifo de Esdras9 no es, en contra de lo que se ha 
venido pensando, una 'versión libre' del texto masorético, sino una versión 
griega original de una edición hebrea de los libros de Esdras-Nehemías distinta 
a la transmitida por el texto masorético 10, aun cuando el origen del libro sigue 
Texl and Canon: Old Testament and New. En: Mélanges Dominique Barthéfemy. Études bibliques 
offerts a l'occasion de son 6(J' anniversaire. Éd. par P. Casetti, O. Keel et A. Schenker. Gotinga, 
1981, pp. 374-394. 
5. Vid. Enchiridion Symbolorvm definitionvm et dec/arationvm de rebvs fidei et morvm. Ed. de 
H. Denzinger y A. Sch!lnmetzer. Barcelona-Friburgo de Brisgovia-Roma, · 197636 (=Friburgo de 
Brisgovia, 1965), pp. 365, § 784, *1502-1508. 
6. Para la traducción anotada del texto griego, vid. Die Apokryphen und Pseudepigraphen des 
Alten Testaments. In verbindung mit Fachgenossen Ubersetzt und herausgegeben von Emil Kautzsch, 
Hildesheim, 1962 (=Tubinga, 1900), 1, pp. 3-23; The Apocrypha and Pseudepigrapha of /he Old 
Testament, 1, pp. 1-58 (St A. Cook); J.P. Migne. Dictionaire des Apocryphes, París, 1856-(1958),1, 
pp. 513-570; A. Diez Macho (Dir.). Apócrifos del Antiguo Testamento. Con la colaboración de M." 
Ángeles Navarro. A. de la Fuente y A. Piilero. Madrid, 1983, n, pp. 453-478 (N. Femández 
Marcos). 
7. La bibliografia reciente sobre nuestro apócrifo, poniendo al dla los trabajos de J .H. 
Charlesworth y de G. Delling mencionados en la nota 1, nos la proporciona L. Rosso Ubigli. «Gli 
apocrifi (o pseudepigrafi) dell'Antico Testamento. Bibliografia 1979-1989». Henoch, XII (1990), pp. 
286-287. 
8. Vid. al respecto J.B. Taylor. «Apocrypha». En: J.D. Douglas (Ed.). Dictionary of /he 
Christian Church. Exeter, 1974, p. 53. 
9. Sobre el person*, vid. F. Vigouroux (Dir.). Dictionaire de la Bible, n, cols., 1929-1932 (F. 
Vigouroux). 
10. Vid. 1. Trebolle Barrera. La Biblia judia y la Biblia cristiana. Introducción a la historia de 
la Biblia. Madrid, 1993', p. 205; también B.M. Metzger. An Introduction to The Apocrypha, p. 12; 
cfr. en cambio A. Diez Macho (Dír.). Apócrifos del Antiguo Testamento, 11, p. 447 (N. Femández 
Marcos); vid. además W. Rudolph. Esra und Nehemia samt 3.Esra. Tubinga, 1949 y K.-F. 
Pohlmann. Studien zum dritten Esra. Ein beitrag zur Frage dem ursprfinglichen Schlu13 des 
chronistischen Geschichtswerkes. Gotinga, 1970; también G. Bohak. «Esdras, Books of». En: RJ. 
Zwi Werblowsky/G. Wigoder (Eds.). The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, p. 234. Para 
una apretada síntesis del texto masorético del cronista de Esdras-Nehemlas, vid. R Smend. La 
formazione dell'Antieo Testamento. Edizione italiana a cura di Bruno Chiesa. Brescia, 1993, pp. 
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siendo enormemente controvertido y cuya redacción es posterior a la del libro 
de Daniel (ca. 165 a.C.), pudiendo situarse a fmes del siglo 11 a.C., si 
exceptuamos el pasaje aludido de 3,1-5 y 4 el cual parece remontarse al siglo V 
a.C. 11 
Nuestro texto, por otro lado, representa la verSlOn al árabe de esta 
'traducción' griega, siguiendo un criterio de traducción libre en unos casos, 
alterando las secuencias del texto griego en otros y hasta incluso eliminando 
versículos, o parte de los mismos, cuando no considera del todo necesaria para 
la comprensión total del versículo la infonnación que desecha, siguiendo para 
ello el patrón de la técnica de la reescritural2• 
2. Contenido 
El tema central de la obra, encuadrado por la expulsión y destrucción del 
Templo (al-Haykal) y la ciudad de Jerusalén (Bayt al-Maqdis), está constituido 
por el retomo del exilio tras la deportación del pueblo de Israel (Banf [sra'l1) a 
Babilonia (Bábil) 13 • Los hechos no siguen -ni de hecho parece que le interese 
al redactor- un orden cronológico exacto de los mismos ya que a la 'masa 
historiográfica' (la 'historia' no es sino una 'reescritura historiográfica bíblica' 
a partir de la fuente cronista) de la narración se superpone de continuo la 
tipología genérica de la 'literatura de propaganda' de que hace gala el texto en 
el que la intención del mismo es resaltar el gran papel que Josías, Zorobabel 
(Zürubiibil) y Esdras (J4¡ra) desempeñaron en la reconstrucción del Templo y 
la reforma del culto judíol4, dentro de una clara intención soteriológica divina. 
295-298. 
11. Vid. B.M Melzger. An Introduction to The Apocrypha, pp. 12-13; A. Diez Macho (Dir.). 
Apócrifos del Antiguo Testamento, 11, p. 447; manuscritos, versiones antiguas, ediciones, 
traducciones y estudios de esta obra en pp. 449-451 (N. Femández Marcos); M.S. MilIer-J. Lane 
MiUer. Black's Bible Dictionary. In consultation with eminent authorities. Drawings by Claire 
Valentine. Londres, 19738 (=Londres, 1952), p. 25; F. Vigouroux (Dir.). Dictionnaire de la Bible, 
cols. 1933-1943 (E. Mangenot); G. Aranda Pérez-F. Garcla Martlnez-M Pérez Femández. Literatura 
judía intertestamentaria, pp. 340-341; cfr. Jewish Encyclopedia, V, p. 220 (E. Littmann). 
12. Sobre las peculiaridades de la traducción en la antiguedad, vid. S. Brock. «The Phenomenon 
of Biblical Translation in Antiquity». En: Studies In the Septuagint: origins, recensions, and 
interpretations. Selected Essays with a Prolegomenon by Sidney Jellicoe. Nueva York, 1974, pp. 
541-571. 
13. Cfr. al respecto la obra de P.R. Ackroyd. Israel under Babylon and Persla. Oxford, 1979. 
14. Vid. A. Diez Macho (Dir.). Apócrifos del Antiguo Testamento, II, pp. 447-448 (N. 
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El desarrollo narrativo de la composición está estructurado del modo que 
resumimos a continuación: 
- Fin de la Pascua (al-Fi~fJ) celebrada por el rey Josías (Yasiya, Tarsfs en 
ocasiones). 
- Muerte de Josías a manos de Faraón (Fir'awn). 
- Monarcas sucesores de Josías. 
- Destrucción del Templo y de la ciudad de Jerusalén. 
- Exilio a Babilonia. 
- Decreto de Ciro (Ffrus) para regresar del exilio y reconstruir el Templo y 
Jerusalén. 
- Interrupción de las obras por orden de Artajerjes (Arfarksaks). 
- Anéctoda de los jóvenes. 
- Zorobabel regresa con nuevos exiliados. 
- Conclusión de la reconstrucción del Templo bajo el rey Darío (DariyaS). 
- Celebración de la primera Pascua tras el exilio. 
- Viaje de Esdras a Jerusalén y lectura de la Ley (al-Namüs). 
3. Nuestra edici6n 
La versión árabe del Esdras apócrifo que hoy damos a la luz, y ya por el 
mero hecho de tratarse de una traducción, nos presenta un problema específico 
y fundamental de crítica textual cual es el de averiguar el texto del que parte la 
versión árabe. La problemática está resuelta en este sentido, debido a que el 
propio ductus del texto (aun cuando se aprecian fenómenos de reductio en no 
pocos versículos y vacat parciales de secuencias internas en otros), la 
ordenación de las secuencias y, sobre todo las transcripciones de antropónimos 
apuntan de forma rotunda y evidente a un texto griego que no es otro que el 
recogido por la Septuaginta15 • 
Si bien es verdad que el descubrimiento del texto base -es decir aquel del 
que ha partido la traducción árabe- es de una importancia crucial para poder 
fijar, entre otras, las bases que nos ayuden a recomponer el texto de la versión 
Femández Marcos); cfr. al respecto el completísimo trabajo de J.M. Sánchez Caro. «Esdras, 
Nehemías y los orígenes del judaísmo». Salmanticensis, 32 (1985), pp. 5-34; vid. asimismo B.M. 
Metzger. An Introduction to The Apocrypha, 18. 
15. Vid. Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred 
Rablfs. Duo volumina in uno. Stuttgart, 1979 (=Atenas, 1935),1, pp. 873-903. 
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árabe, no es menos cierto que el misllÚsimo texto árabe se convierte en una 
herramienta necesaria e indispensable a la vez para ayudar a recomponer, junto 
con otros textos, la historia del texto bíblico en lengua árabel6 • La sinopsis 
comparativa que se lleve a cabo entre los distintos textos conservados resultará 
de una importancia sin par en el caso de aquellos en los que la existencia de 
múltiples copias (de registro cronológico variado y distinto) evidencia toda una 
compleja actividad redaccional y/o traductora, cuando no compiladora, 
recensional o meramente de copista, que ayudará sobremanera a la _ 
reconstrucción del texto en cuestión en particular y de todo el texto bíblico en 
general. 
Pero además de todo ello, este texto árabe de Esdras apócrifo -aun a 
sabiendas de los abundantísimos yerros, omisiones, añadidos, corrupciones y 
cambios, además de las deficiencias de la transcripción del escriba y aquellos 
nombres que aparecen escritos de dos y hasta tres maneras distintasl7- posee 
un valor excepcional para la onomástica y la toponimia de voces griegas, 
hebreas, arameas y persas transcritas al árabe. 
El manuscrito que ahora editamos -y cuya traducción aparecerá en otro 
trabajo por cuestiones obvias de espacio- está fechado a fmales del siglo XVI 
16. Sobre las traducciones de material bíblico en lengua árabe, vid. los trabajos de P. Kahle. Die 
arabischen Bibelabersetzungen. Leipzig, 1904; A. Baumstark. Die christlichen Literaturen des 
Orients, 11, pp. 12-15; G. Graf Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 1, pp. 85-195; BJ. 
Roberts. '!he Old Tes/amen/ Text and Versions. '!he Hebrew Text in Transmission and Iñe His/ory 
ofthe Ancient Versions. CarditT, 1951, pp. 266-269. Cfr. además M.L. Margolis. Iñe Slory of Bible 
Translalions. Jerusalén, 1970 (=Filadelfia, 1917), pp. 48-63; M. Schreiner. «Beitra.ge zur Geschichte 
der Bibel in der arabischen Literatur». En: G.A. Kohut (Ed.). Semilie Studies in Memory of Rev. Dr. 
Alexander Kohul. Berlín, 1987, pp. 495-513; J. A~falg. «Bibelübersetzungen». En: R.H. Beautier-R. 
Auty (Eds.). Lexikon des Millelallers. Múnich-Zúrich, 1983, D, col. 95. A este Esdras apócrifo hay 
que sumar el célebre 'apocalipsis de Esdras', conservado también en árabe, vid. R.J.H. Gottheil. «An 
Arabic Version ofthe "Revelation ofEzra"». Hebraica, IV (1888), pp. 14-17 Y M.E. Stone. «A 
New Manuscript ofthe Syro-Arabic Version ofthe Fourth Book ofEznl». Journalfor Ihe Study of 
Judaism, VI (1976), pp. 183-184 (cfr. al respecto P.Sj. van Koningsveld. «An Arabic Manuscript of 
the Apocalypse of Baruch». Journal for lhe Study of Judaism, V (1975), pp. 205 Y 207 Y M.E. 
Stone. Selecled Studies in Pseudepigrapha and Apocrypha. Wilh Special Reference lo lhe Armenian 
Tradition. Leiden-Nueva York-Copenhague-Colonia, 1991, pp. 311-312); también aunque sobre la 
versión etiópica Ed. Doutté. «L'Apocalypse d'Esdras». Bullelin de la Socielé de Géographie el 
d'Archéologie de la Province d'Oran, XIX, fase. LXXX (1899), pp. 1-8; vid. además G. Graf 
Geschichte der chrisllichen arabischen Literatur, 1, pp. 219-221. 
17. Cfr. B.M. Metzger. An Introduclion lo '!he Apocrypha, p. 12. Acerca de esta problemática, 
vid. M. Heltzer. «Ein epigraphischer Blick auf das 3. Esrabuch». Biblica, 58 (1977), pp. 62-72. 
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(1585-1587)18; ha sido dotado de la división de capítulos y versículos que no 
aparecen señalados en el manuscrito, ha sido corregido un buen número de 
antropónimos y del resto se ha ofrecido el original griego del que parte la 
transcripción; asimismo, se indican precisan y añaden las anotaciones 
marginales, las omisiones y las lagunas que aparecen a 10 largo del texto. 
En cuanto al manuscrito que hemos manejado, éste pertenece a una copia 
que se halla depositada en la British Library de Londres con la signatura Or. 
1326, cuyas características físicas detallamos a continuación. 
4. Descripción general del manuscrito19 
Título: U" ,..WI tsJIl ¡J..A WI 'Jj.aJ JW ".~I .,.,.;.-JI 
Traductor: Desconocido. 
Fecha: 1585-1587 
Incipit: ~ ~I I,-,~J....,~ U"~I ~ ~ ~I ~.)l ~i 
JWJil ~I u.e ~ ¡,.",) 
Explicit: Ú,...., J,..S """"1 I~IJ I~ fJ~1 ~lWl ~ '.J~ ~i 
~ ¡ftl!J1 ,.)')* 4J~.J U",..WI ts.)1l ¡J..AWI '.)j.aJ JW Jil.,.,.;.-JI .JJI 
I~i L4.1~..üJ ~IJ 4.Ü1 
Número de folios de la obra: 15 (fols. 50v-57v). La foliación original del 
manuscrito, tal como aparece en el margen superior izquierdo del recto de 
cada folio, está hecha con numerales greco-coptos20 • 
Número de líneas de la obra por folio: 29; excepto el fol. 50v que tiene 28 
líneas debido a la basmala y al título, realizados con trazos más gruesos y 
el fol. 57v que tan sólo tiene 9 líneas. 
Medidas del papel: 32,5 x 22,5 cms. 
Medidas de la caja de escritura: 25,5 x 16 cms. 
Tipo caligráfico: Nasjz oriental. 
18. Vid. G. Graf. Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 1, p. 219. 
19. Deseo hacer constar mi agradecimiento al Dr., Colin F. Baker, 'Conservador de la Sección 
Árabe' de la British Library, por las amables indicaciones que me ha hecho sobre este manuscrito. 
20. Sobre el tipo de numeración con cifras greco-coptas, vid. H. Ritter. «Griechisch-koptische 
Ziffem in arabischen Manuskriptem>. Rivista degli Studi Orientali, 16 (1936), pp. 212-213 Y G. Levi 
deIla Vida. «Numerali greci in documenti arabo-spagnoli». En G. Levi delIa Vida. Note di storia 
letteraria arabo-ispanica. A cura di Maria Nallino. Roma, 1971, pp. 209-213. Acerca de las 
características de los numerales coptos en dialecto sahídico, vid. J. Martin Plumley. An Introductory 
Coptic Grammar (Sahidic Dialect). Londres, 1948, pp. 48-55 §§116-130. 
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Color de la tinta: Negra. Encabezamiento y puntos dividiendo secuencias 
en color rojo. 
Notas marginales: Si. 
Reclamos: Sí. Infra, en el verso de los folios. 
Vocalización: De forma esporádica. 
Filigrana: No. 
Estado de conservación: Bueno. 
Registro: Árabe medi021 • 
Peculiaridades grafológicas y fonológicas: Presenta las características 
típicas de los documentos manuscritos: Ausencia, aunque no siempre, de 
diacríticos sobre la ta' marbü(a; empleo del ya' en vez de la hamza (en 
ocasiones se dan casos de ultracorrección donde aparecen juntos los 
diacríticos del ya' con la hamza); salvo casos esporádicos, ausencia de la 
hamza inicial tras el artículo y sin el artículo; ausencia de la hamza medial 
y final; uso del dal en vez del rlal; empleo de ta' en vez de la '; omisión 
del ya' en las formas de imperfectivo; omisión del diacrítico del ztiy; el ba' 
aparece con cierta frecuencia con dos puntos en vez de con uno; empleo de 
ya' en vez del ba' (en los antropónimos); uso de ba' en lugar de nün (en 
los antropónimos); alif ~awila en vez de alif maq~üra; alif maq~üra en vez 
de ta' marbü(a; alif hamza en lugar de waw hamza; alif hamza por alif 
quiescente; a excepción de algunos casos aislados se omiten las 
suprasegmentales. 
Observaciones: El manuscrito se halla numerado con cifras arábigas en el 
margen superior izquierdo del recto de cada folio. Asimismo, el recto de 
cada folio lleva un encabezamiento con el nombre del libro: -~ l J .i-'. 
5. Símbolos utilizados 
{xxx}: Marginalia. 
<xxx>: Interpolaciones. 
( ... ): Vacat . 
21. Para el registro conocido como «árabe medio», vid. J. Blau. A Grammar 01 Christian 
Arabic. Based Mainly on South-Palestinian Texts from the First Millenium. Lovaina, 1966, 1, pp. 
19-58. 
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6. Transcripción 
~I~I "'~~'il f""A~1 o&ÍJl ~ rtol.50v] 
~,..L:JI ts.;U ~ WI '.;j.aJ J'" J~I ~I 
Iosias in Ierusalem Phase Deo fecifl 
259 
~) ~ ~I I~~J ..J~ I,)II~I ~ ~ 23~1 ~.Jl ~r , 
u.:'~!.)" 'IÍII ~ ~ ~'J-f ~ 4.i..¡.1J1 rLllJT 24J¡~1 ~I u..o ~ 
~J v.i wI.:-I,.,JJ ~I u ..... /~ ~I.>""'J ~ ~ 2S~J~ JLl J" 
~ JLl,' I!J..l..JI ')JI,) UoII u~ .~ ~ ~I ~ 1,)II·..1.4.eJ1 -1.:-1"'" I.:.I.HU 
~ I,...~IJ ~JJ ~J IJ~I u'iIJ ~L:... ~ LA~ rSJ ~ 
~I.>""'J l!.U.o "JI" ~ Le J~ ~~IJ ~~i J~ I'::""¡J ~I.>""'J 
~4i ¡"...l1J-f J~ J.S.HJI ~ I,...,ll 26~1 u~ F J~J 
~ I~~I~' ~I.>""'! ~ F~!J f":!~1 ~ l,:alS U-:t~1 27~J~1 
~IJ FJ-fl Le J~ ~I I~IJ F~~ t!:"'4~1 I~J ~ 
~ "~'J i.l1."aJ1 u..o ~ I.J~I ~I ~i ~.Jl ui -rlY ~,... 
~IJ ~ u-.. I!J..l..JI JLe u..o ~~ ulSJ ~ i.l'ii ;;""1J uJi 
~ ~I ~ 3OJ:!~J l:!~jJ 29~ ~l~'" 28~J~IJ 
~I:aUI:aJ 32I,)11fL.'~_J 1,)II~~l:!J~ 31~ ~w.uJ i.lJ~ ~f ~ 
~ ~ ~J~ I~f ,,(jolJl r'Jl:!J 34u~ljJ t" 33~L.uJ t" 
~J~IJ 4.i..¡.1J1 I,.alJ ~ ~~ ulS t:..JJ" ~ ~~J i.lJ~ i.l'if 
J¡ u~/~ ~"""~~J ~4f JI~fJ ~~f J~ ~1,........ÚrH 
22. Cfr. 2 Cr 35,1-19; 2 Re 23,21-23 . 
23. Para las voces aftalJa y fol}, vid. G. Troupeau. «Le vocabulaire arabe chrétien dans le Kitab 
al-Mu!!a~~~ d'lbn Srdah». En: G. Troupeau. Études sur le christianisme arabe au Moyen Age. 
Aldershot, 1995, XXII, p. 295. 
24. Cfr. Ex 12,6; Esd 6,19. 
25. Ms.: ~J~ 
26. Cfr. 1 Cr 23,1-26.32; 2 Cr 8,14. 
27.· Ms.: ~J'lI1 
28. Cfr. 2 Cr 30,24. 
29. 1 Esd 1,8: XeA1C\<X~. 
30. 1 Esd 1,8: HouTJAot;. 
31. Cfr. 2 Cr 34,9.12. 
32. 1 Esd 1,9: ~<X/!<Xta.c;. 
33. 1 Esd 1,9: Acr<xJit<X~. 
34. 1 Esd 1,9: OXtTJA.o<;. 
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J~ ~I 3SIJ"":'J 1".>54 1!.1J.,) uLSJ\\ ~ ... UL..~,,,, ~ "':-I,:¡.1.. Jr.A LeJ~ 
I~lJ ~4~I ~~I~IJ ,-",6.,¡JI JJ~I ~ ~4~I I~J ~ L.5 
37.4.".aJIJ" 36(".) ~ r:Il~1J ~i 1'::"'" 1!.1J.,) ~ ·~H ,-",WI ~ 
39~~IJ l:!".>5jJ ~L..olJ 38~JI~ ...... 1 L.5 ,.~ ,ft; h ~ I.,:.LS ¡",lL...,i ""'" 
~~ ~l !:: hi ft.! ~ ~ "':-14 '"JS ~ ~J~IJ\O I!14JI J.¡l ¡j.e IJ~I 
...... 1 L.5 '""':-1"'" ~.,) ...... i ~"~u~I I.,:.LS ~J~I ~~! ·ui~ ...... 
~J ~I ~ UlJ .~I 1!.1J.,) ~ U:!~I ~IJoOU! ~ 'JJ~\V t.!UoJl ~.H 
rl::!f ¡j.e ~IJoOU! ""'" ~ 1!.1J.,) J!.e ~ ~ rJJII. 4Orl::!1 ~ ~I 
~i IJ~I 4.I!.e I~ rJ ~IJoOU! ""'" 4.!I,.t.. ~J\~ ·~I ~.....­
¡j.e IJ""";-' U:!~I ~IJoOU! ~ t:;--.J ~.frH.IIJ ~J~IJ ~IJ ~j3 
~I l.u ~i ~.H 1!.1J.,) ¡j.e a.w., ~ ~w ~Y' ,-",~I ~ ut:S...., 
¡j.ei ¡j.e uLS Le '" JSJH ulo:tJ r.rt.-~ ~J IJ ~ Ur:H ~.t:! J,...L 1 ~ i JYI 
z..i .JS ¡j.e '""':-Ifo. ~J ~i ¡j.e '"JS ~ ..,.Jj'il ~I ~ "':-I~ ~ 
41~IJoOUJ ~ rll '""':-1"'" ~J ~4 '""':-1"'" u~l ¡j.e '"JSJ dl.J 
Aegypti Rex oppugnat exercitum Iosiae qui ex vulnere mortuus esf2 
"" JI,:¡j rll i J ~ dl. U.t-' ~ , 6:- ~.t:! J,...L ¡j.e .üS l.u ~ n' 
~t.:i ~ &e ~I "!"'~'HYt ~.H .UJJ [,~J ¡,;:,,¡Ijr&.lI u-k 43~6.~ 
¡,;:,,¡1jr&.lI ..,.JJ ~I.,) bf Lo:lJ J.¡l ¡j.e ~ 4J! ~o ~.frH.II &el:! I!.1JJ ..,JLe 
ui~.H 4iJY' '""':-1"'" lJ~lal ~J ~.,)J.j ~..2..4L...u.. ~ '""':-I""'J 4.!It..... JllliJ 
¡j.e 4.1 ~ LeJ ,-",~.)A r~ ~lH rJJ 4.0.11~ ~ JI.:i.:&JI ~b u1J ~.>:! 
..,..Il ~IJil ~j.U 44'-"'JI~I ~ [,.".." ~ Jl:U.U ~b ~YY '""':-1"'" J.¡l 
~ ~i Jb,,¡JI ¡j.e ¡,.ra,Jj.I;.I .:.L.1.iJ [fol. 51r] t.!UoJl JwYA 4sl!14JI ~.H 
..,.JJ JL..o ~Y~ ~ ~ ~JJ ·~I ¡j.e.:.L..IJ;, I,.t..:...J (~,.,;',ñ 
~.H+II t:;--. "" ~ l,-bJ'" ~4i .".;¡ ~ ~~J ¡,;:,,¡t...i ,-",~I ~ 
35. Ms.: ''''''J 
36. Cfr. 1 Esd 1,14: aótwv uiote; Aaptov ( ... ) aÓtIDV uioie; Aaptov, 
37. Ms.: 4.,;&.11 
38, Tachado previamente ...... ~1. 
39. 1 Esd 1,15: E8lhvoue;. 
40. 2 Cr 30,21. 
41. Cfr, 1 Re 13,2.32; 2 Re 23.14-15. 
42. Cfr. 2 Cr 35,20-7. 
43. Sic. Cfr. 1 Esd 1,24: XaplCa.llUC;. 
44. Sic. Cfr. 1 Esd 1,27: MayW&xouc; 
45. Cfr. 2 Re 23,28-30. 
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I~ ¡JUWI r~ ~! ~ I~b ~L...:. ~ ul.".J¡l.J A>b w~1 ¡JU!.::-e.".. 
~ ........... ~"o.~ y~ I~i' ~I..)oOoII! ~ ~~ ~I~ ~ .,..i.J 
~ ~.J .... .".J¡.J ~~ ~ ¡).4 ~~ -I,t-WI ¡).4 üLS L..J ~~I ~,Jl.. 
~I..)oOoII! ~ ~,Jl.. ~.o. ~ y~ ,.. ~ L. '"JS.J "yy! ¡JU,..b 
I~.HU 
Posteri Iosiae regis4f' 
Ü.J~.J ¡:.u u,,1 "'.J a~l ~H ~ dt.. a~ ~I 47.),-~ '.J~~I"~ 
dt.. ~ ~ dt.. Al;,..J ~l A!.U ¡JU..u..JI~.J 1~.H:f ~ ~I"I" ~ 
~I~ ~ dt.. rlli.JI"O 48~~ JI.J.a..¡j .4:tL. ~il r.,J;.i~ ¡JU..u..J1 ~ 
49~J.) ~i.J ul.".J¡il ~~I ..)oOoIIli' ¡JU..u..J1 ~.J ~.Joh.ll ~ w.. a,.>i 
~ dt.. ~ ~ 50U:!~.J ~ u" a~f ~I~ üLS.JI"Y ..JM#W ¡).4 a,.>f 
J.!lo, dt.. Jet,';;'" ~ ~I"Á "y."ll r"~ -~I ~.J ¡JU..u..J1 ~ 
"yJn <~> ~1 J'o';~ ~l.Jl"~ J.!lo, ~ ~~.J J}U.ilo, ~.J o..)oOolli.J 
y~ O~.J ~~ ~.J ~ ~~ L.i' J.!lo, ~ ~ ~ L....H-.J 
~ ~ ~W u" üLS.J ~I ~I~ Al~ dt.. "rJ"l ~,4J1 ~L-. ~ 
'.I~ ~ -u-..n J-d.J ¡JU..u..JI, ~ ~ rl:.:!l ¡~.J ~i ~ '7f'i~ 
y."ll ~ el;.. ~ J.!lo, ~! ~ J',o,;;'" ~ ~ ~ üLS l:....ü'l" y."ll 
u" I ¡JUt;iI~ üLS.J ¡JU..u..J1 ~.J ~.Joh.ll ~ w.. ¡JUt;iI~ Al~ ..H-.J" 
"y."ll 4J~ ~ -~I J-diO ~ ~ ~I dt...J ~ U:!~.J ~I.J 
J'o;;;", .. ~b.M ...... ~" ~I,...J "y."ll .. ~ ¡JU~.".. r~ ¡).4 fJ~ ~.J 
.. y."ll ¡JU,..b ~ ej:l.J ~ ~.J ~ 1:..d.J ~L:....J ~ w y."ll f'""'" 4 
~ ~i ¡"..,I..:.:o:a ¡).4 I~ '.J~ ~.J ~I -L.,¡,JJiY ~I..)oOoII! Al! 
~4f Al! slJ.¡1 ~'Á ¡JU..u..J1 ~ ~ ¡JU"~ fJ~1 "y."ll ~ I~.J 
.Q~l.J .J...,.,H '.J~u" ~ ~.J ~ ~ ~! ,...~~ .u,t-WIJ 
~la ~L.=ü 1_IM".a· I·la ~-'- ~I 1 .. i ~ I~ ~ "'M 
M • 1" - ,........ V'f. ,.. f"'W"='"'. u-J.J. ~. ~ 
C"'':'~Fi J.! ~ ~ 'I.J yu, ~!~ ~.J ¡JU..u..J1 JSH.II J~ 
y."ll ~~u ~ 1.J ~I.J ~ ~I y."ll ~ el;.. ~ll ("'H~ 
~ 52~,- I,..~.J "'y."ll ~ 1,l.P'il~ J.!lo, '-""! l,.tl:a I!l4JI ~I~.J 
46. Cfr. 2 Cr 36,1-21. 
47. 1 Esd 1,32: Iex.ov\(xv. 
48. 1 Esd 1,34: IlJYrUp(OI> taMvt01C; tKatÓV Kat XpooíOI> taMvt~ ~v{, 
49. 1 Esd 1,36: Eaplov. 
50. Sic frente a las LXX que recogen 'veinte'. 
51. El término ...t I se halla fuera de la caja de escritura. 
52. Ms.: ~ 
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Cyri edictum 
w~I ~~.>A ~ w~ dLo ~ ¡¡,..., JWJ1 ..,:s ~J~ uJ..c. ~~ l!ll.oJ Y 
~..,:s _"f~t:.:I ~~ ~ ~..:;i t.JJ w~J,II. ~lllJY SSw~J.1I A.J Jll I¡$:i:JI 
l!l1.. ~\,jl ~I J.,;al>",,! ~J ~."JI Ú1 ~~ J.tA:! lo. I~I" S6~ll ~ 
~a ~~ ~ II:i:JI ~~I ~ ~ ~ 4J ~l Úi ¡,j'~ii ~~I uJ..c. 
~ '-""1 ~ w~ .u.e Ú~J ~J w~."JI Ú~J ~l ~ ~ úLS 
~ ~I ~ ~L.JI w ~J.II .... I~ J.,;a '>""1 4.11 . ~."JI ~ ~ ~~I 
A:I~ J,Al ú~l WJS Ú~ ~Jil ~ ..,:s ~L.., úLS ~ S7w~, 
w~."J1 ~ J~i L.:JSJ w~IJ~J ~J [fol. 51v]~U:a.a.lIJ ~IJ "':-'-'I~4 
~IJ ~~J IlH;! J.a~il ,L..,lJ 1....;t1 ~v ~~ ~..,:s 1¡$:i:J1 
{..,:s I¡$:i:JI w~."JI ~} ~ ~ ~JJ w~."JI ~Li1 ~ wJSJ S8~J~IJ 
~ '~ WJS ..,:s ~,:.l.. ~~ I,:.LS ú:!:i:JI,t'" .s9~~1 ~ 
~~ ~.."..a..iJ\ ú:!~ IJJ~i I,:.LS ú:!:i:JI JJ~IJ ·~IJ~IJ ~IJ "':-'-'IlJ1J 
~ ~~I ~ ~ w~."JI ~ ~ ~ ~:i:J1 w~."J1 ~1 .!14JI 
LAt...b...c:.1J 6O~JO l!l1.. ~~ ~.."..a..iJ\· 4.et..-1 ~ ..,:s ~JJ 
~l ~"",H ~ - • 11 . lo. .• 11 L...t.......w.u 11 ~Il l. -1.·1 \\ A:I. u.. 61 J.aLbl . _1 ¡J :.Jr- J. ~. ...- J J J'4' 
... ~ ~. ... ~ ~ 4.a...Ai ~1 ~l~ ~i ~b....Il u=-t J ~~J J J ......- \,.. 
~i ~-'ltl ~~l ",...,J ~I ~¡~J A:.L.a.,)J ~lJ "':-'-'Il~ 
62~J 4..a....oAl A:.L.a.,)J u'lti ~ ~IJ "':-'-'I~I ~ e.b....Il ~\,. 
~~I ~ '-""1 ~4 ~ ~I ~ 1Jw ~J ú:!.:üI ~63J~ ~ w.))'t. 
53. Ms.: ~~I 
54. Cfr. Ir 25,11-12; 29,10; 33,10.11.14; Lv 26,34-35; 2 er 36,22-23. 
55. Cfr. Esd 5,13; Jer 25,12-13; 29,10. 
56. Is 44,28; 45,1.13. 
57. ~ se halla fuera de la caja de escritura. 
58. Ms.: ~J'i' 
59. Cfr. 2 er 36,7.10.18; Esd 5,14; 6,5. 
60. Previamente ha sido escrita y tachada la palabra ~4. 
61. 1 Esd 2,8: M19pllicí tlJ . 
62. Las cantidades del ajuar referidas en los versfculos 12-13 no coinciden con los que nos 
refiere 1 Esd 2,10-11. 
63. Ms.:.JL.-
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Aedificatio civitatis Artaxerxi denuntiatur64 
66~ ut::.S...u ~1 1 ~ I.J'I JÜ l!J..1.. ~.,>.b) IJ ~ 6S ~ uLS I:....ü la 
70 ......JI 69 _-It_ 68 ... I_1.Ja.I!.. 67 __ l • ......JI ~ Il"-.Lo ~I I.J'I ~ J.J I.J'I ~.J ~ .J I.J'I,....., ••. ....... .J I.J'I 
lA 1,....., .J 4.:! ..)o4L.J1 U t::.S...u ¡J.o ~ U LS ¡J.o.J ~ LSJI 121.J'1 ~L...u.J 711.J'1 ~ .J 
~I ~.,>.b) I!14JI ~1" 73;¡;.:>-.l1 a~ ~1 I~ ¡JSL.il ¡J.o 
r-a'.t-A ~L-.' ¡J.o r-a''''''''.J ~LSJI 75~.J ...Jaj6J1 74~IJ ~, 
.\~I u11!14J1 ~f b~ l:! I!.W.a:aIV ~u."I.J 4.:!J""'" ~ U:!~I ¡L...:MJI.J 
~L...JI ~~I I.J'I~I ~ ~1 '.JJ~ l:..oJ U¡¡..Il ~ ¡J.o 1.J.u... U:!~I 
a~ ~ UÜI,I, ~I U~ ~J:!.J ~~.J t."ll,.....,i u.tl+:! I~ ~I 
U~ Jo! ~I~I U~ Jo! ~~ ¡j:...-.J ~ e."";.J ~~I 
Jo! I~ J!..e ¿J..A! 'll..s.i' l.l::.~ l.J'IuWI u,..:l+.! 1,..1.\ W ¿J,.L.JI U.J-'.)l.o.:!.J 
77~ .ú~I\ 76a~' .,>3Ü.\ ~ ~ lJiJ -u~ I!14JI b~ ~J:! 
u~l.J ¿J,.L.JI Jll.,¡¡ {¡,¡.J~} Jjl ,-J ~~I dJ¡ uf ~.J ~l ~,.; 
l:! l!.W.a:a u-'lllv, ~F- ~~ ..bi ..)o'OW Jjl ,-J.J ~~ ~, .\~I.J 
4.:!J""'" ~ uLbJ..., ~ ~ ,-J ~~.J ~~I a~ ~ u i I!14JI b~ 
791~.J J~il ~~ 78~>, I!14JI ~~i ~l ~VI ~u.,,1 ~ 'll.J 
~n I~ 1.., _. u.,,1 ~ WI' t::.S...u ~L-.i L.&.J ~LSJI 80. 1. AL .. 
l./"""4'l' ~ .J • ..)04 U " •• .J. ~ J 
~~I dJ¡ ~~ ~ ~ ~4 ~..)04'.J -~1 ~ IJ~I ~l:¡S ~';¡ 
64. Cfr. Esd 4,6-24. 
65. Escrito sobre la lfnea de escritura. 
66. El término .::..,¡.., se halla fuera de la caja de escritura. 
67. 1 Esd 2,12: BecrA.eIlOC;. 
68. 1 Esd 2,12: Mt6ptSdtlJ. 
69. Ms.: U"~ 
70. 1 Esd 2,12: Pa.oUIlOC;. 
71. 1 Esd 2,12: BEEA.tI!EIlOC;. 
72. 1 Esd 2,12: I:aIlO"afoc;. 
73. Cfr. Esd 4,7-24. 
74. 1 Esd 2,13: Paoulloc;. 
75. 1 Esd 2,13: I:aIlO"afoc;. 
76. Sic. 
77.Ms.: ~ 
78. 1 Esd 2,19: PaOllllql. 
79. 1 Esd 2,19: BEeA.tI!EIlCQ. 
80. 1 Esd 2,19: I:allcra(ep. 
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De re fortissima doctissimaque divinatio 
Al.ulliJ O~ ~ ~ ~ w4jJ-'N rl..a.JD ~ ~Jo:!J'~ U"J~ 4.!U. wÚ!JI ~ 
¡:.t.. ~I ~J ~I ~ J.tSJI ~L-..iJ ¡'i,JIJ ~(""'JY U"JL:a ul.,.,..:,iJ 
~J ~J:!JI~ ~I ~~ l,:s~TJ I~""":'J I,tlSJ I:.o.ül' oJ,s 83ú:!~J 
'~Ia ~ W I·tU ...,~.' ...... Lw.! ~ w' IJ' 4.W:II·~ ~ .• A:a. L .... U fC"'~' • ,. ., ..,..... u.. I J"" ~
~L-..i ~ 41S ~iJ ~;¡i úLS ~ 41S I:.w ~IJ [fol. 52r] W JS JJ-A.:! 
~.lJI ~¡,;;"Lo~J~j.1&.II ~~J' ¡""'&J o~ pl~~J:!JI~ ".:6,.:. 
~ ¡j"b ~J:!J 84{¡~ ¡,;;",",IJ~J} ~.l. ~ ~J ~.l. ~.iJJ 
~IJ WJS y:.S dJ~ ~A ~J:!JI~~;¡ ~J ~ ~U ~_jll~UV ~ 
I~~ I,JllJ ~I ~J:!JI~ U"iJ ~ ~I ~ I~JJ ~J ~US ~ 
~ o~I 4:J!JI ~ ~I AJ ~ ~ ~I o~i ~I ~I Lo 
t:..~I. ~~ .... L.S ~ ~4-e ~J ~ ~ ÚiJ U"JL; ul.,.,..:,i 
W IJ;¡ ~I úi ~t.- JllJ" -l:,...J¡il ~;¡i ~I úi Jll AÚ~ l6A~i 
~I 1:...1511' -~ - JS ~ ·~IJ ~;¡i -L......o.JI úi 4.fUS ~ ~il JllJ'Y 
ul.,.,..:,i e=--. '"'~ I!....a.:t AÚJJH -IJ~ o,JJbJ ~I ~ 'J~i ~I 
~ ~ • r3 ~ w.J J l¡J J,s - L.., JJJ l¡J'i JJ LA ~( .ti J 4.:t ~J ss U" JI.S 
ú~I ~'iJi ~J I.t-'~I I,Jl,¿!la ~~ I>.H ~I ~;¡ wr3 ~ ~ 
~ Lo., I~ ~ I,Jw" I~~ IH-'~ 1:...15 ¡*OlLS ú-' l,:aJo&.:! ,.;::;.-
~ J~.".tl ~ l:!IV I.u.- ~I ¡w;¡ ·~i ~ Jll 4j~I JJil JI,¿! 
~I t .. _ lA ~~.i.a w. ..., .. • -JS t_ .. .:...tl • u-- ~J .• ~ .J-'N ~ ~ ~ 4j~ 
WJS ~ I~ ...... tl ,:.tl 1 .. _ ~I •. _11 1 .. _ ~I w.---..........JI t .. _ .• J ~J ~ u--J . J J-V u--J J ~ u--J 
-~ ~ • JS ~JY' r~ -JSJ ú~ WJS ~ ,.;::;.- JJJ-'NJ t..,>! ~J J.ü. 
I~J ~~ 'iJY\ ~~IJ -t....iJ4 I~ ~~J úU:.J....¡, 'iJ 4.!U. ~~ 'iJ 
81. 1 Esd 2,25: Paou¡!o<;. 
82. 1 Esd 2,25: Ea¡!(1afoc;. 
83. 1 Esd 3,3: ÉKa'tdv EfKOcn Émd. 
84. Se trata de una interpolación que no figura en 1 Esd 3,6. 
85. Ms.: I 
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~iJ ú-' [,l;J1 e.~l'. ~ ú-' ~ 88~" Jo'o'IJi I!J.L.JI ii..,.. ~ 
~ .",'\,....,:. ¡j~ ~ ~J ú"=I'~ •• ,~./\ I!J.L.JI ~J ~iJ ~ ~J 
-1....tMJI • -<., 'i ü..S J"- .• , .. Wl'y l...D" ~" ••. ~ ~ '1 U,... " • .Y ~ " ~  "'fH • U.J 
¡jJ~ ... H..J'¡""J I!J.L.JI ~~.; ~l'l' l:t"s.; ~ L. ~ ¡j.oJ ¡,;"l/,J 
uQJ~I¡,;"I/,J -~I ~i J~yl A.:!i" "~I ~ ¡j~J ~ ~ 
1.;.. JJ~ L. ~ ~..>l "r3 .Lo-JI j~ ~ ~IJ A.a..U..,.. -Lo-JIJ ~ 
J..Ii ~ "~IJ 1.;.. J..a..i&.:! ~.;:JI ~ J..Ii ~il'a ~IJ ,.~ ~ LIS 
~J .QJ4i -Lo-JIJ "J-J4 89t.~J ~ uQJ~II" LIS 1.;.. ¡j.o l,JiJ 
I!J.L.JIJ rlIJ:. yl~I.t' ... J.b~1 ¡j.o .~ A..a.e ,.~ ~J ....... ~..>l JL.- ~I 
~J ~J ~~ "~I.t'A ~ ~ ¡j,tlJ-4:! ¡t+JSJ ~ -~IJ rlIJ:. 
.c..úJJ J".:;jA 'iJ .~,.n., .».~ ~i~ IJ.:!JAI~I JA~ ~J ~J ~J JA~I 
~J.>JI ~ ¡j .... j.I¡¡ ¡t+JS IJ"WIJ .L.J...I=JIJ ~I ¡j.o rij\U "J-J4 ~ 
¡j~ ~JS ~J l!14J1 ~ I.j~ "~IJ ~ ¡j.o.~ ~ ~ ~i' 
L.IJ"WI ~ JLl.J ¡J.",..tDi .úJ" r3" "~I .u! J¡IIo!JJ~ ~ JJ..Ii~1 ~.J 
~ t:.... ~i ~ L. JL" ~.; ~ I!J.L.JI .u JWU .1,JiJ "~I Fi 
Jll "r3" ~..;! t.~J ~ ¡j,s.:¡J ;;":''':'1 ~i c.:ai d::a~ .1..Ja...a:Ji ~ .. . i . 
~I ~ ,.~I.J IJ"~ ~ ~ ¡j ¡';"J~I \I.;:JI 90 J~ .,,5';1 l!lWJ 
~ IJ"~ \I~ ~ IJ"~ ~ ¡j.o ¡,;".».f \I.;:JI ~ ~I "~..>l ¡jiU, .!l4J1 
lJ"uWI ~ ~i ¡';"J~i c.:aiia ~t..... .........,¡u ~ J~i ~4 ~ ~ J~i 
\I.;:JI 1.;.. ¡j-'i~t' IJ"~ J,;i ¡j.o 91~J~i ~.,? ~ ~~I ..:..:i~i \I.;:JI 
¡';"J~ \I.;:JI Io!JJ~ "~ ¡ji 4.JJ ~6. .';"J ~! ~iJ \14:- l:! Ii!1JLi 
LaS ~ ¡ji ~ ~J ~J IJ"~ ~ ~ ~ ~, ... -Lo-JI I!J.L.J 
~~! u......-.u ~iA A.4lJ .. I!J.L.JI ~~JI~ rll ~.; ~ i!.I:...i ¡j.o [,."a.. 
~J""" ~ ¡j1S ¡j.o ~ A..a.e rl.J • .J~ ¡j ~~J L.~J .... J\.;l 
Ú~J IJ"~I ~ .l:.;J ¡jl:.;J ¡j.o j) ~ .u ¡j~ ¡ji ¡jl:.;J.J ,.l..:.JIJ 
~J cl4.. ~ ¡j.o ¡jJ~ IJ.:!.;:JI ~.H:,JI ~ ~ ~i~ ~ ~I .u.. 
~ L.:.tS [,I.,? ~ Io!J.A!J ~ l,tl~a' C ... ) 93{¡j~~'i ~J} 92&:1.: b ,," 
~~a\ ~~I LS..;! ¡j.o ~~ ~ IJ.:!.;:JI LS..>4J' ~.J~i 1,s.A!J r+:!~i 
88. <&:i,!" .>"' .. 1 .m..I1 ¡ 1".. es una reductio eufemística de 'A1t<Íj.111V TI) v 9uyatépa Ba.ptcfKOU, 
cfr. 1 Esd 4,29. 
89. Ms.: "' .. 
90. Ms.: .J~I 
91. El texto recoge una transposición de dos términos (metátesis): no son los judíos los que 
incendian sino los idumeos, y la arrasada no es Idumea sino Judea, cfr. 1 Esd 4,45: ol 150uj.1aCol, 
<'In¡ t'¡ P11j.1W 911 t'¡ louro( a . 
92. 1 Esd 4,49: Iouoo(ol~. 
93. Se trata de una interpolación no contenida en 1 Esd 4,49. 
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~w LH""":'" ~ "JS ~ rJol. 53r] Ú~J JS...+II ~~ ~ ~J ~1~4 
I~Ji L.S rli J.,,-. ~~I ~ rJ-A "JS ~ ~"~lV ~t..:-/I "~ ~ 
~ "JSl" 94~ JS v.! ~~i ~L.:i o""":'" ~"~ o""":'" ~J ~ v.! 
Ú~~ LH~ ~ ~J ~J ~ ~~I ~~ ~4 ~ ~~ 
Úi 95~J~ ~l6 ~ Ú,..~ LH~I ~I U"l.:-IJ ~I.)J:, ~l~ 
Ú,....,~ LH~I uJl ~l' ~ Úi U"~I ~ .1 ~I "~ Úi uJ! ú,l.).):! 
~ ~~J U"~ ~i 4J~1 ~ ~ -14 ~lv JI.)) r+'~ úi ~~I 
I!U. ~J4 ( ... )6'\ U"~I ~ uJ! ~J ~ Úi U"J~ JU L.:::..tS ~4 uJ! 
I!lSJ4"" ~~ biJ 4 .... ; y-JI ~J L.s.-JIJ 96~1 l!l4l ~6~ ~U ~t.......JI 
~~.~. ~I ~iJ'\ ~4J4,i ~ l:t I-l~i ~J ",,;;.;6 c i..,:cJi ~ 
~IJ ~~f..:::ai ~4i 41! ,J¡IIJo>"; "i'v .u~! ~~iJ~4 uJ! ~~J 
"~."JI ~I ~ 4J~1 JS...+IIJ U"~I ~ ú.t-i+.!J ÚJ~ Úi Ú~J 
r yf ~ t:~IJ.HlJ4 I~""':'J ~ 
Elenchus eorum qui ex Babyloniae exsilio redierunt'" 
~ ÚJ~ Úi ~~iIJ J:a~IJ r~1 ~L..,¡,JJ IJ~i ~~ ~ ~ "~\ O 
dWl ~J-AJI~ ~Jv ~L.J ¡YJI~J ¡Y~J ~~J ~J ~L.üJ 
1-l~~4J ~J ..>=-4~ ú:¡.4JL..,¡, U"~I ~ uJ! ~.)~i ~ U"JÜ ~f 
LH~I J~."JI ~L..,...,i tIi~i ,....... ÚJ~ I~ ú~ ~~! ~.t" 
~J U"t-ü ~ ~IA ~t...di ~ ~~iJ r".IH;iJ ~ IJ~ 
~ ~ 98~LJ ~4J.) ~I ~IJ-AJ 4JJ~1 JI~ ~ e.~ ÚJ..>A 
U"JÜ I!U. ~J-AJI~ 4J~ ~ ~ iI~l' I~.H-:! ~J U"JL,; ¡"j.-:aJ ~JI~ 
~1JL.Jv J Jil ~I ú~ ~ ~ &o ~ ~I!JI ~I ~ ~I r~ 
J.:t4 ~ 99 J'o;;~ ~~ LH~I Ú.: 6 "I'e uJ! ~I ~ IJ~ LH~I 
~~ uJ! ,..... ~IJ JSJ ~.H:.JI .• ,..;;:.1 U"~I ~ uJ! ~Ji' J.:t4 uJ! 
U"l:tJjJ lool.J'lo:l-04J e.~J J.:t4JJj ~ Id~ LH~ 
94, Nótese la inversión sintáctica de la segunda nota de este versículo. 
95. Ms.: ú-ulU 
96. Ms.: 4..I.aJI 
97. Cfr. Esd 2,1-4,5; Neh 7,6-73. 
98. I Esd 5,5: lliI..a.9tllA.. 
99.Ms .: ~ 
100. Ms.: IJoIIo<WI:. ¡;,.,; cfr. 1 Esd 5,8: NEIlfuou. 
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101. 1 Esd 5,8: EVTJVl~. 
102. 1 Esd 5,8: BeEA.aapou. 
103. 1 Esd 5,8: Acr~pacrou. 
104. 1 Esd 5,8: BopoAlOU. 
105. 1 Esd 5,8: Poi).J.Ou. 
106. El segundo Ij,ál sobre la llnca de escritura. 
107. 1 Esd 5,10: teTpaKdcrtOl tpOOJ.lt1KOvta /)óo. 
108. 1 Esd 5,11: <lJaae).ll!ap. 
109. 1 Esd 5,12: XíAlOl /)laKócrlOl ltllvtt1 KOvta ttcrcra~. 
110. 1 Esd 5,12: Zatou. 
111. 1 Esd 5,12: tlttaKócrtOl lttvtE. 
112. 1 Esd 5,12: BaVl. 
113. 1 Esd 5,13: Bl)f3cn. 
114. 1 Esd 5,13: ACT'{a/). 
115. El rlJil aparece sobreescrito sobre el wáw y el miin no está unido al alif. El escriba ha 
cometido una metátesis con las dos matres lectionis; cfr. 1 Esd 5,14: A/)ovlKa!l. 
116. Ms.: ",~t:.; 1 Esd 5,14: Ba-yot. 
117. Ms.: I~~ 
118. 1 Esd 5,15: Atl)p. 
119. Ms.: I""¡JI; 1 Esd 5,15: Etmov. 
120. Ms.: IJ"U.,!J'; 1 Esd 5,15: At11TCX\:. 
121. Ms.: IJJ.'J~; 1 Esd 5,15: Atovpov. 
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~~ 123~ ~J rJJ4 ~ -,>IJ ~L. 122~~ ~\' ~J ~IJ 
12SU"J~ ~\V ~ ~IJ ~L. 124"="":!JJ ~~ ~ Úo:!~J ;;~UJ 
u-e Úo:!.á:.lI"· Úo:!~J llUJ ~L. 126rJ1J l:il:.il ~ ~J ¡",)~i ;;&..13 
u,; "~J ~WJ ~L. 12By,tilst ~ Úo:!.á:.lI ~J ~ 127~ ... 
u-e Úo:!.á:.lI\~ ~)J ~I 129~~ [fol. 53v] ~ Úo:!.á:.lI 
A:i~ I.!J¡.>.HJ 131U"J~ u-e Úo:!.á:.lI Úo:!~J ~ 130U"JJ~JJll 
Úo:!~J ~IJ ~~) 132Úo:!~1 U"lstJ~ ~ Úo:!.á:.llv, ~)J llUJ 
u,JolU... u-e Úo:!.á:.lIVI Úo:!~J -,>IJ ~L.::o......u 134~J 133L.1~ ~ 1I.á:.11 
136U"~ ~ ~J ~I 135~~ u-e Úo:!.á:.lIJ Úo:!~J ~IJ ~L. 
Úo:!~J ~J ~~ ~ ... lJ 137U~,..bü ~n u,; "PJ ~J A:iL. 
~~J u~r ;;&..13 138~t........, ~vr ~)J ~J ~~ t.'>.! ~ 
~IJ ~~ 140~~ ~ e.~ ~I 13gl~J~1 ~ ~t ü.:"i11J 
&..&Ji lu....,ü ~vo ~J ~IJ &..&Ji 1421.!J¡J~ ~ 141~J 
~ ~JlUl c:...JV' ~ ~J &..&Ji ~~ ~ ~)J ~J ~L.J 
u~l ~ 144, LuJIV V ~J ~) I.H~""'J IAJ 143~J e.~ 
~ üL.l..b 145..P.'LA ~ r,JL..., ~ U:H(~IVA ~)J ~WJ ~L. 
122. 1 Esd 5,16: Avvux<;. 
123. Ms.: L..:.,¡; 1 Esd 5,16:'Bauut. 
124. Sic. 1 Esd 5,16: Apl~l. 
125. 1 Esd 5,17: BaltTlPOU';. 
126. 1 Esd 5,18: BaI9A.coJ.1rov. 
127. Ms.: ~.H; 1 Esd 5,18: NeTe{3au. 
128. 1 Esd 5,18: EvatOu. 
129. 1 Esd 5,18: BallaaJ.1rov. 
130. Ms.: IJ'IfJ~fJü 
131. 1 Esd 5,19: Kamp<X<;. 
132. 1 Esd 5,20: Xalhaam Ka! AJ.1J.116101. 
133. Ms.: L.I~; 1 Esd 5,20: KLpa¡.¡ac;. 
134. Ms.: ~; 1 Esd 5.20: ra{3{37JC;. 
135. Ms.: L.J,.J....¡:.; 1 Esd 5,21: BatTo>Uw. 
136. Ms.: IJ'I~; 1 Esd 5,21: NtrPtC;. 
137. 1 Esd 5,22: KaAaJ.1ro . 
138. Ms.: """'~; 1 Esd 5,23: EaJlaac;. 
139. 1 Esd 5,24: IE6oou. 
140. 1 Esd 5,24: Avacnp. 
141. 1 Esd 5,24: ~VV(llC6aIOI ~P60J.11fKOVta Mo. 
142. 1 Esd 5,24: EJ.1J.1Tlpou. 
143. Ms.: ~; 1 Esd 5,26: Kali¡.¡t7JMU. 
144. Ms.: f4,JoiJ1 
145. 1 Esd 5,28: Amp. 
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~ ¡j.:~11J ~J ~L. I'~ P.: t:t:" 148~L,;¡ ~ 147~4 ~ 146~':¡t.~ 
vul~ ~ ISO~t..,t.b4 ~ 149~t.. ~ I~ ~ ~I ~V~ 
IS4Jl.b:! ~ 1S3~,:¡i ~r. IS24U:.J ~ ISI~'iJ ~I~ ~ ,,..., ~ 
~ l.tl~ ~ IS7¡jt:.l ~ 1S6~4,..., ~ 4U:.J ~ 1S5~1..b;i ~ 
~ 1614L...,I- ~ 1/iO~ ~ ¡j~~ ~ IS91.l~4 ~r\ ISBJJ~ 
~ {'1~} ~ 165 JL...,t.. ~ I64VUJ_'_¡ ~ 163I~jt.. ~ 1621.>.!..J.':. 
16B~~l ~ ~f ~ 167~':¡, ~ ~t:. ~ ¡file ~ 166t:.L...,4 
172t..JJo> ~ l71U':¡ ~ 170I.lu.. ~rr 169~,.,L..., ~ "';¡IJü ~ 
176~t:. ~ 17S~t:. ~ 1741J-O.H ~ J'~ ~ 1731~."., ~ 
146. Ms.: \I,ll.a; 1 Esd 5,28: AKOlJ{J. 
147. 1 Esd 5,28: AtT\Ta. 
148. 1 Esd 5,28: Ero pat. 
149. Ms.: 1..a.rJc~; 1 Esd 5,29: Aut<POI. 
150. 1 Esd 5,29: Taparo9. 
151. Ms.: U~L, ~J .)Ü; 1 Esd 5,29: cl>OIomOlJ, lJiot AOI{JOIPOI. 
152. Ms.: Uu.,; 1 Esd 5,29: Ayyap.OI. 
153. Ms.: ~~I; 1 Esd 5,30: AKOlJO. 
154. 1 Esd 5,30: OUTa. 
155. Ms.: .::.L.Jc..;i; 1 Esd 5,30: Kr¡TOI{J. 
156. Ms.: \lb,.... ; 1 Esd 5,30: ElJ{Jcii. 
157. Ms.: u41; 1 Esd 5,30: ApOIv. 
158. Ms.: UJ~; 1 Esd 5,30: rElic5olJp. 
159. Sic. 1 Esd 5,31: Iarpou. 
160. Ms.: u~ con el nün tachado; 1 Esd 5,3 1: NOEpa. 
161. Ms.: 4L..~; 1 Esd 5,31: XOIuE{Ja. 
162. Ms.: I.>.!~; 1 Esd 5,31: rarl1pa. 
163. Ms.: 1J-.)4; 1 Esd 5,31: OrWlJ . 
164. Sic. 1 Esd 5,31: <I>tvoe. 
165. 1 Esd 5,31: A<1apa. 
166. Ms.: UL..4; 1 Esd 5,31: Auapa. Se ha omitido el nombre que precede a éste: BaufJOIt. 
167. Ms.: -,lL. 
168. 1 Esd 5,31: AO'oup. 
169. 1 Esd 5,31: BaO"aA.co9. 
170. 1 Esd 5,32: MEElioo.. 
171. Ms.: 4.tl; 1 Esd 5,32: I(olJ901. 
172. Ms.: ~j,..; 1 Esd 5,31: XapEa. 
173. Ms.: I~.>.!; 1 Esd 5,32: BapxolJ~. 
174. 1 Esd 5,32: E>o¡Wl. 
175. 1 Esd 5,32: Na<1l. 
176. Ms.: u,...¡,.1:.; 1 Esd 5,32: AntfJa. 
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~ 178¡a1) ~ ~! ~ 177~~ ~ ~~i ~ ¡j~ ~ ~'f'f 
181 .......... ~ < ,..l.a > i- ~ , ..l.a 180t:.a II , ..l.a 'ft ,.l ..... L,.., ,..l.a 179 10.1.,'1 
.....,.-;- y • ....J y • _ y. y ~ y • U"":.J. 
~ 1841.J".t-" ~ 1831JJli ~ 182~i ~ I.J"~L. ~ I:iJJJL,.., 
J.SH.JI ~ ~'I'O 187¡jJoAi ~ J:.~ ~ 1861.J"JlJJ4 ~ 1851J-~i 
188~~ ¡J.. 'J~ )l.e La\'" ~J ~IJ ~L.:.U ¡j~ ~ ~J 
~~ ¡jJ~ IJ'.1 hi ,,'.! rJJ'I'Y 1901,t.)b~u.. ~J,t 1891.J"~,t 
~~ 192¡jIJl,tlb ~ ¡j4.t-b ~ 1911~IJI ~ ~I..)o6U! ~ ~L-:.iJ 
~ ¡j,t~.H rJ,t ¡,;:,,~4 ¡j~ ú:!~1 ~I Úo4J'I'A ~J ~IJ 
¡,;:,,~ Úo4 O..".. ~,t ~i 19SU"J~ ~J 194I.J",tli ~J 1931:!Jl:li 
,"=",L-:! ~ ~.tl ~ .~jLa ~ ~'f~ .......,1 ~ ~,t 196.H~j~ 
1981.J" l:! JI.!l i J 197 U" ~L,.., ~ J~ t· < 1 ~ -~! > ~I Úo4 l,tl>ü LS 
I,t:aLSJ'" -~I,t ¡"~I I.J"-I~ ~ ~J ¡a~ ~ 4...11~ Úo4 ¡j~ ~ 
¡,;:"I~J 4.a..,JI jlL.~I,t ~11J.t-" 4,w., ~ ~I ~I Úo4 ~I..)o6U! ~ ~ 
~~,t ~~i ~ r+aL.!J 199j1~jLa ~J ~J ~I.,.jt,t ~J 
177. Ms.: ~,..; 1 Esd 5,33 : iflOIpt601. 
178. 1 Esd 5,33 recoge en este lugar Ao9rov. 
179. Ms.: J.~'J'; 1 Esd 5,33: Iu6m¡A. 
180. Sic. 1 Esd 5,34: Ayta. 
181. Ms.: y-loIL... y-loI tJw; 1 Esd 5,34: iflOIKOI(Je(J-UOItll. 
182. Ms.: ~'; 1 Esd 5,34: rOl~ . 
183. 1 Esd 5,34: AIlOO~. 
184. 1 Esd 5,34: l:oupac;. 
185. Ms.: \#~'; 1 Esd 5,34: A</JeppOl. 
186. Ms.: ~'J4; 1 Esd 5,34: BOI(Jw05t~. 
187. Ms.: ~,J'; 1 Esd 5,34: Ap.wll. 
188. Ms.: 4L..J:!; 1 Esd 5,36: gepp-fAe(J. 
189. Sic. 1 Esd 5,36: 9eA.&pcrac;. 
190. Sic. Nuestro manuscrito reproduce un ductus consonántico erroneo, en cuyo lugar deberla 
aparecer la lectura correcta de los tres nombres: JL.IJ ú'~ 1, .!. l'Ju", de acuerdo con 1 Esd 5,36: 
KaPOlafJ, A60111 KOIt Ap.OIp. 
191. Sic. 1 Esd 5,37: tw.ÑJ.v. 
192. Ms.: ú'~,l4; 1 Esd 5,37: NEKw6all. 
193. Sic. 1 Esd 5,38: Oppla. 
194. Ms.: ú"~'; 1 Esd 5,38: AKII.W~. 
195. Sic. 1 Esd 5,38: loooouC;. 
196. Ms.: 04J,'iJ~ ; 1 Esd 5,38: iflOIPl'e>..>..alou. 
197. Sic. 1 Esd 5,40: NEElllac;. 
198. Ms.: ú"4 J U; 1 Esd 5,40: AriJapta~ . 
199. El wáw de ~'ijLA aparece emborronado. 
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Holocausti et restauratio Salomonis Temp[¡204 
~ I~U Lt...I ~ -JS J:!II.)oWI! 4,i'-# ulSJ &I....u.JI ~1 J,>JI t..1jn 
J'J1lM1Jo:! ~ e.~ ~J~IiY J~1 ~ ,-,~1 ~,.." Fi1 ~4J1 ~ 
411 4" ~~ 1~'A 4ip!J 2OSJ~~ ~I JrH4JjJ ~I 4iplJ 
Ji 1 ~ ¡,rMI'" ~L...a..o ~ 206 J:¡l 1 4L.lS ~ II ~ ~ uM -~ J:!I '.)oWI! 
~i A:l1.1.. ~ ~W IJ-J-t-IIJ uo1tJil L.i LJ.e ~1;- LJ.e 1~I t..1j1.~ 
~ ~ 4 ~ UM· ~ '''' lSJ ~ J..Hl .ü uo1tji 1 ~I ~ ulSJ ~ O:! JIu... 1,., lS 
,.. L.S A.U:....JI ~ 'J~l· ~J ¡~ -~.,>lJ llolS ~Ll~J u
'
Ji' 
{ftlJl u4.>i dI~ ~J ~IJ ulS L.S ("Jo:! WJS ~4~J} U",..WI ~ ~~ 
J~ J~i LJ.e -JSlv 207i...u-~I .:a~il ~J ~ilJ ~~SU ~4~l\ 
~ ~ ,-J 4" U"JJl:aJ ¿u ~1.>i UM-~ IJ~ &I....u.JI ~ LJ.e Jil 
~1~I IJ.>O'J ~I..,.J¡ r.I.a..bJ a 1j) O:!J~IJ ~ LJ:,¡J~I I~'lY 
La!.:! ~~ ~1 ~I ~ 20 LA~J u~ LJ.e j) ~ ~~~ U:HJ..-JIJ 
4.w..Jl ~ ~l!JI ~I ~ ulS t:...,aH Á:'l:l.S ~ U"JLa l.!Ue U"~ .>01 W' 
200. 1 Esd 5,41: E71taKlcrxO .. tO tptaICócrt01 tpUiIClVta E71ta. 
201. 1 Esd 5,41: &taK60"\01 tEO"crapdICovta. 
202. Ms.: ~; 1 Esd 5,42: K&P.7JNn.. 
203. 1 Esd 5,44: xtA.íac;. 
204. Cfr. Esd 3,1-4,5; Neh 12,1-7. 
205. Ms.: ~)l....; 1 Esd 5,47: EaM8uj>.. 
206. El ya' aparece sin diacríticos. 
207. El sin y la ta' marbüra sobre la línea de escritura. 
208. El ya' no lleva diacríticos. 
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210J~~ ~I ~I.uj 209!J~ W"~I ~ ~ ~I ~! ,~ ~l!J1 
U-4 211,~ U-4 ~J ~J~IJ ~IJ ~'¡"'h ,,1,)\....uJ:! ~I e.~J 
¡,¡"..JI ~ .;al!J1 ~I W"iJ ~ 4ÍJ1 ~ 1~l:!°O W"~I ~~! ~I 
l,..üi01 212W"~1 ~ ~ ~,)~I ~h ~ ~! Id~ l:..oJ ~l!J1 
~J e.~ rllJ ~'-rIyl Jt-.i ~ 4.i..u ü-:!~J ~I ~ U-4 ~J~I 
~ I ~Ho:! ~ J 214 Ü.t-! ',)L.i e. ~ ~ J .,t.>i 213 J:...:! L..2l J Al'¡"'!J 
~ Ü.:i,,; .", L.a,....-.. 216~J~1 WJS ~'¡"'!J ~ ~ 215ÜJ,)~! 
~I I"':¡JlV ~yyl ~ W"JJb ~~I I~ .JI I ~ ~ Jt-.~I 
J-~I ~t.- ~~i ~ 217~J~IJ ~I~IJ r..>4J4 üJ.!j.t 
ü-t-..."'; .". IJ,)bl" ~IJoMI! I!l..l.. ')JI,) Jll W' ü,sJlHJ ·y."J1 Ü~; ".! 
~IJoMIl ~ ~ .>A~I ~1 .~J ~~ ~Ü' 4ÍJ4 ~~ ~.".. 
~ 4ÍJ1 .:.tt.~; ". ~~ ¡,:"...- '.P'~J ~(~I W"WI ~ y~l' 
r~->.: tt'J ~~ '\....uJJJ ~J~I ~I U-4 Id~J1 .• y."JI '-:.:! ¡"l:!l 
~ '~J r~ ..t... .~ .!lJ~ J.¡l üLS !J~I ~I 'JIJ ü-:!~I 
Üi ~1V ~~ ¡,:",-, Id~ ~ ~ t.-~ ~(~IJ ~J~IJ'\ 
l.t=aLS W"WI ·Ü' '1.411 ~ U-4 ~I ~I ¡,:"...-Ú~ l.t=a~ rJ W"WI 
"~" 1.........., t:...J..J'1' ~ U-4 ~ üLS ~ I~~ ~"~4 ü~ 
~,.~ ¡,:"...- ¡,:"..-JI I~ '~ ·4Ji I~ 'd~ ~~J I~Ho:! ¡,:",......:> 
~IJoMIl .JI W'-rIyl ~ !Ji W"JJWI ü~ ~I U-4 ~i I~ t:...J..JU 
L..a.:!i ,.s.-~ r-.;J 1,Ju.i ~~I 218'\....uJJJ e.~J ~4Jj ~J Id~10 
~! w.:. 4J~1 W"Jll I!l..l.. 219~J\....u~1 rl:.:!i ~ ~~ .JJ" ( ... ) ~y 
ü i rSJ ~ ~IJoMI! JH¡l '\....uJJJ e.~J ~4Jj ~ Jl.i..iw Lu. LAL. 
.'tJ ~ ~ ~ b,)~J ~J'" t....fJl • yyl ~ ,~ ~ Lu.. I~ 
~ U-4 W"~ ~~ ~J~I ~i t:..~, W"JI.! I!l..l.. W"~ b."..i W' ~IJoMI! 
üi ~J ~~J ~ ~Jv, '~I ~J ~"""~J ~,)~I 
209. El primer yii' sin diacríticos. 
210. Ms.: J,¡~ 
211. Ms.: ~ 
212. El sm aparece sobre la linea de escritura. 
213. 1 Esd 5,56: KaB¡.¡tTlA.. 
214. Ms.: ..... 1~1.1."..o1. El error del copista podría haberse debido a una metátesis múltiple, cfr. 1 
Esd 5,56: H¡.¡aBal3ol>v. 
215. Ms.: ~,HcII; 1 Esd 5,56: IN.a~ouP. 
216. Ms.: u..-.lU1 
217. Ms.: ¡j,t,JJ1 
218. Ms.: L....!..1 
219. Ms.: .::.oI..lL....!I; 1 Esd 5,66: Aa{301aOlaE8. 
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~~! ~ '~I ú-o 54v] [fol. I.!14JI I.J'I~ f..rl"""I ~ ~ '~I I~ 
~.t-:!JI~ 
Darii decretum el Templi aedijicatiolliJ 
'J~! U-II l:!..,.5'jJ I.J'IJ~f ¡. IH ~.t-:!JI~ ~ ú-o ~l!.JI ~I ~ uLS t:....Jj1 ., 
..,! ·~yl r-'" ~ I.J'I~I ~J Z:!~~I ~ II~I ~~I ¡,rk u/.u'" 
'J~ JI~L..u.t-:! U-I e~J 22IJ~~ U-I J.:tLUj rll io!.IJ~ ~r ~IJo'-tI! 
io!.IJ~ ~i ~~ ~ ,~ilJ I.J'I~ ~ ~ Ij~ "~."JI ~ u~ 
2221.J"11jJI~J f""'~ ."...:.6. uLS rUJIJ .4.:!J.t-" ~ll ~ uLS uLo.)JI 
ú-o u,La.,al LoJ ~I I~J ~I I~ u~ uf ~JoOf ú-o~ l,JU.i ~6....iJ 
f""'J~l..sl ~ uLS ..:::.i ~,.a:....l I~ u~ ú-:!~I ud~I ú-oJ J~il 
~,~ ú-o I~' . ~Y1 J.;i ú-o ~~I ~ ~ ú-o Id~ Lo ~ 
~! ~ yr::JI ;¡;.:~I ~I~l I~Jv ~! io!.IJ~ ~.>tJ f""'JoOi ~.f:!JI~ F-
2241.J'1 ... I.)fl~J 223rUJIJ .4.:!J.t-" v.l'J ~ ~! ~J ~.f:!JI~ 
I.!14JI I:a~ f·L.:/, ~.t-:!JI~ ~b ¡'l.." rUJIJ .4.:!J.t-" ~ ú-:!~I ~6....iJ 
~i ~.wJI I.J'I~I ~ ~! I:a"'-J Z:!~.u:.JI ¡J,s ~! t....~ I:..J ,~i 
u~ f"'" I~!J ~.wJII.J'I~I ~ ~ ~I ú-o I~ 'I~I ~.u:.JI u-.: t,. 
u~I ~ ~ ~J ¡j"~¡;¡p.,...¡J~ .~.,>U~~~ ~ 
¡~ 4olfo. ~~ .".s ~ J..o..aJIJ J~il l!l..Il 225¡,rk u.:'i>; 'I!'''J~ 
~I I~ u~ ui ~JoOi ú-o ~ LüiJ u-.: ·hJI Io!.b'lJi ~I' ~u.a.iJ 
~ 4..eJ~ J~yl 'l....Mi W u~ uf f""'~J\\ J~il CI~ U~UJ 
~u.. .~Y1 ~ ~ W l,JU.iIY r+',-i F. ~! ~ ~ J,.o..aJ1I~ 
226'J~ ¡,rk ~ ¡~ ~ ú-o ~I I~ uLS ~JI'I' ¡,)IIl.JilJ I.:..II~I 
~i t:....Jjlt ¡,.ji uLS Ij~I ,... ¡",tl..ll ~ ¡J uLS ~J ~I.,....,! ~ 
J.:t4 ~ J e"-~ 'J~ ~ ~i "'JJt...-JI ~I.,....,! ¡J! ~J I:aJ4i 
220. Cfr. Esd 4,24-6,22. 
221. Ms.: J.!~ 
~22. Ms.: ~IJJ''''''' ; 1 Esd 6,3: EafJpaflol/!ál'1/~. 
223. Ms.: fUJIJ ¡'¡J"'" ~J ~ ~ ~J. El traductor (si es que no se trata de un 
'despiste' del copista al trasladar el texto) no ha entendido la secuencia de 1 Esd 5,7: ÓI'1I'fCTTELAfP 
'ELCTípp'l/C; " E'1I'apxO~ 'EI/píac; /CaL ~OLP¡/C'l/C; .. 
. 224. Ms.: ~~, ~I ,''''''; 1 Esd 6,7: 'EafJpaflol/!áv'l/~. 
225 . La preposición uJ.c. aparece escrita dos veces seguidas: una al final de la Ifnea 11 y otra al 
comienzo de la línea 12. 
226. El segundo ya ' sobre la línea de escritura. 
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JW,i ~ úLS t:..ü 11 J,,4 ~l ~I ~, ~I I~ I,..-.u Wr-JIG 227( ••• ) 
~ 11 W ~~, I v ~I 1 ~ , ~ IJ'I ~ ~ J" 4 Io!ll.. IJ'I ~ Io!ll.. u.. ¡..,..., 
úi IJ'I~ j4i,H 228( ••• ) J,,4 ""1 J'0';>-o¡I t...»i úLS ~I ~I, "':-'A~I 
'La:- ~,; ~I~ ~I ~ úi,} IJ'I~I ~ ,-,~I ~I ~ ~ 
úLejJl ~,; ¡)4! {IJ'I~I ~ ~ ,-,~I w ~.,>ll ~ lJ'IL,..,i ~~ 229 J4L:....u 
~ ~ Úi ~I ~1 ú-~I ~iJ "Ú~Y. ~ 230~ rJ IJ'IWI fl~1 ~l 
,-,iJ, F LoS ~I I~ ~ Úi I,.,t..-i Ú~YI (pI.PJ1 ~ ~I ~I JlÜ~ 
Úi ut.t:!Jb j4iYV ~j¡ ~ 1; _".:" ~I t:a~ ~j¡ ,-,fJ, ~I IJ'I~ 
IJLo~ I,.,t..-li J,,4 ~ fJ~1 ~,J..JI (p1~ .¡s ~I Jlü~1 .¡s ~ 
.L::ti I~ ~~ ~~Lo OJ,s, 2331jJ4 .¡s ~I 232A:a~!fii ~ 2311~1, 
~ ~ ,-,~I ~.,>ll ~ ,~ j4f IJ'I~ Io!ll.. u.. ¡..,..., J ,i ~ úLS W" 
~ ~Jo" ~IJ'; ~ "'"'WJ4 I,;r" J~ ~ ~~ ,-,~I IJ'I~I 
1.Ja...al, ú,lj4 ~ IJ'IL.:!~, ¡J~ ~I,~ ~ A:a,lj4 OJ~ ~IJj¡ 
»i ,-,~I ~I, "':-'A~I ~ 11 ~l w~Jl,u ~I ut.t:!JI~ ~ u.. ~I 
'"~ úi ~J.fo'o'I ~I, ~I,JI ~ j4i,Y1 J,,4 '-"'! ~ "':-'Aj¡, J'';;;>., 
~J.fo'o'I ~ I,pLS Úl!~leHt.--i, flUJI ~t..- 234~..:H1~, '~4 
~I, J,,4JJ ú-' 1~.tS:! úi, ú~1 ú-' ú~ úi j4f o~,J1 u.. flUJIJ 
.Q~ c.tj4i ~i t:ai,YV '"I.:-l.,>ll ~ ú~ ~Joh.II ~, Ú.: 6 ... " 
Ú~JY~ [fol. 55r] ~ I~ wF- úi ""J ~I u.. 'JJLa:- Le ~ ~,.-, 
u.. ~I,JI J,,4JJ wl.:-l.,>l1 ~1~ ú~ Úl!~1 JLa:-.,>l1 flUJI, ~J.fo'o'I t.
'
..» u.. 
~ ~jJ1, ~I.,,>oJJI, ~ 235,H ~i ~I ú--, ~I~I, ut41JIJ úl~1 
,..t:! WJS ~ ~! ,~~ úi IJ'I~I ~ .¡s ,-,~I ~I l,iJ Le ¡..,..., WJS 
~~J ~, ~I ú-' ~I JJI ~~ ~I,J.-JI ú~ ~. 236~ ~, 
~ ~ I~ u.. ~I ~ j4i Lo ~ u.. WJS ~ j4iJ" '~I J,J:.., ~ 
fJ:i:.JI w ~.,>ll Úl! ~,l'Y ~,J..JI (p I ~ ~ LIle ~ J ~"t...-JI u.. '-'~ 
227. Cfr. 1 Esd 6,14: pacnA.Éro¡; BaUtA.cil vo¡; pacnA.Éro¡; XalJ)a(rov. 
228. Hay un vaca! que va desde el versfculo 17 hasta el 20 a excepción de un tramo del 18 y 
otro del 19. 
229. Sic. 1 Esd 6,19; O'avapct: O'O'apo¡;. 
230. El ya' sin diacrfticos. 
231. Ms.: ~IJ ,JLe,J. 
232. Ms.: ~Ltl; 1 Esd 6,22: 'HKtlO!T&POL~. 
233. El traductor ha entendido el griego J3ápEl ('palacio') como un topónimo, quedando sin 
traducir (~). 
234. Ms.: 1..1.,,1.),:.,.,....; 1 Esd 6,26: EO!lJpO!{3L11t&lI1J . 
235. Hay un mün tachado a continuación. 
236. Diversos elementos pertenecientes a los versículos 28-29 aparecen descolocados en la 
versión árabe; cfr 1 Esd 6,28-29. 
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~ ~ 4j~1 ~I ¿tJ~ ~ ¿:,.i Ji .!.Ll. • J.S ~I ¿tJ~ ~ ~I ~ ~ 
¡jll .... i.!ll..J1 ¡J,J:!.)I,) I:tiil' ¿tJ~ ¡J.o"~ ~ Ji U"'~I 
Templi operorum terminus et Phase celebratio237 
~J ~ ~I ¿tJ~ ~ 1o!!J,U J.a.ir.:! u i ~iJ ~I U"'~ ~ t:..J V 
i.!ll..J1 ¡J,J:!.)I,) i.!ll..J1 !Ji.) ~! 239~~iJ 238~.).#I~J rUJI 4.:!.),...., 
~ ~ J.-aJ1 I~i ~I ,).H:¡JI ~ ¿tJ~ I~IJ ~ ~ L.., 
~ J,;.IJ-*II! .~! ·y..,11 ~4 I~ .~l. U:.:;i/l 241l:!.,,5.)J 240U"'J~i ¡w~ 
4..,.,,)L.JI 4.w.oJ1 '-"! U"'JÜ ¿J,tl.. J4S 242U"'.folI.:!.)iJ ¡J,J:!JI')J U"'~ {!JiJ} 
~ JI,)i ~ ¡J.o U:!~J A!.U ~ U"'·..u...JI ~I ·~o ¡J,J:!JI,) .!.Ll. ¡J.o 
;w.: ; IJ ~ J)UI J ~I J J,;.IJ-*II 1 r.,ft-I I"t;¡,J' ¡J, Jo:! JI,) dl. ¡J.o ~ .w..., 
¡J.o ·y..,11 ~ ~~ ,.,..., .... ~ ~ ·y..,11 ~ ~i L. ~I ¡J.o "~¡J.o 
~ ul~1 ¡J.oi' ~L..a.,) ¡,,)I~I ¡J.o,J ~L. ¡J,4SJI ¡J.o,J ~L. ul~1 
l.J-Al~~ J:;tIJ-*ll! ~ ~~i ,)~ ~ ~ WI ~IJ-*II! ~ ~ l:!~ 
LoS' J...lIJ-*ll! .~! wy ..,11 J~i ~ ~~i J~ u.: "";,;. ~J)uIJ ~ 
~I~! ~ l,--si,J" y4 WJ.S ~ ~,J)uI,J ~ .... ~ ~ J...l 
• u i J. i~I .,>;-JJI ¡J.o J~I ¡J.o ~ ~) ~ ~ ¡J.o ':JJ~ L. ~ ~ 
~I I'-'~J\Y ~I ¡J.o "~¡J.o ~J\\ r--',.s-:a ~'~J)u1 ~I 
¡J.o U:!~I ~I~! ~w I,.tSb" ~I ~~!~ ~I ¡J.o ,,~ ¡J.o ~ 
~I ~ ',J~JH y..,11 I~J t"il U"'1:t,)1 ¡J.o '~.>'ll U:!~I ~I 
u4 4.:!iJJ U"'JÜ .!.Ll. ~i w')J ~\o ·y..,11 I.S~ ü.H ~..,>i rl:.:!i ~ 
4.:!iJ,J} U"'JÜ dl. ~i·')J ~ -y..,11 J~' ~ r--~L...&.:!,J ~ , ;W h,.! 
243~IJ-*II! .~! (y..,11 J~i ~ r--~L...&.:!,J ~ ~ u4 
237. Cfr. Esd 6,13-22. 
238. Ms.: ~I.H-'"' 
239. La secuencia ('-H sobre la Iínca de escritura. 
240. Sobre el trazo fmal del sin y antes del wáw que le sigue hay una marca sobre la línea de 
escritura en fonna de cruz. 
241. Ms.: L.!~j 
242. Sic. 1 Esd 7,4: 'A1tt(l~!!pl;ou. 
243. Sic el versículo. 
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Esdras in Ierusalem venifM 
I:H 'J~ J.a.:.:. ú" J Il ~ 245~~) ~ ~ ¡JLS t:...Jj' A 
25°~I I:HI 2491~ I:HI 248<"",u'" I:H> 2471JIJI" I:HIJ 2461J l..u 
'J~ I~ r J J~I ¡)A WI ¡J,JIA I:H 1 252 JljWI I:H 1 251(, .. ) ¡j,"1.- I:H ,Y 
w'-:-'J..tl ~ ¡).o ~I {u-,..} ú""'~ ~ ~ ~LS J.#4 ¡).o .u.-
~ ~ ~J ... ~ ¡J1Si ~I 4j~ ~ ;UI" ¿.J ¡,;:,¡:¡LSi ~I~! 
~I '(..>iJ ~,~IJ ~I ¡).oJ ~I~! ~ ¡).o.ur..ol,~o ~~ 
~ ¡).o ~ ~ ~' ú".u..JI ~ u-l! ~I ~J ~"wlJ 
¡).o ~ J;i loS ú".u..JI ~ ~! I,..~ ~~I ~I ~ 253~-,",-) 
uS:! ~ ..;::;.- W ,-:-,.,>11 IJ~I ú",..WI ~ ¡jlb. ¡JLS 'J~ w¡JiY w,-:-,yl J;i 
¡j~IJ ~I~! ~ ~4 254l:!t.-,JI ~, ~~ LU. ~ 
u-l! ~I 255~-,",-) ~! 4.# ~ IJ~I .."..il ~J t:..ü" ~~IJ 
',,;;..-;, O~J w,-:-,yl ú",..WI ~ ~I ;¡;.:~I i.".... ¡)AWI 'J~ 
~JJ r~I ~ w,-:-,yl ú",..b tsJllJ ¡)AWI 'J~ u-l! 256~-,",-)~ 
~I, [fol. 55v] I.ili.... ".H:¡JI z..i ¡).o ¡JLS ¡).o WJS ¡Ji 4jiy l ¡).o ~iJ ~f 
4j.J.A ~ ú".u..JI ~ u-l! ~ ~ \ \ ~ ~ ,:;:.- ~J~I, 
w. IY • w... , t..--i .W~ 2S7 L.u bi • i· loS ,~ 
~ ~J,.....w '-:-' J ~ ~ J ~ J ~
¡J~\\" "',-:-,,.,.u ú",..b ~ ~ loS ú".u..J1 ~J z:!".H:¡J1 ¡JJ""~ 
wJS, ú".u..JI ~ ~w~J bi 4lJ l:ai ~ t..:... ~I~! ¿.J! w,-:-,yl ~I..>i 
,-:-,w..>iJ ~i L., ú".u..J1 ~ ~ w,-:-,.,>11 J.#4 ¡J~ ,-:-,L...al ~J ":-'Al 
,"=",",,~I ~'l. ú".u..J1 ~ IJ~I {o~n w,-:-,yl ~ ~il ~ ¡).o 
w,-:-,.,>11 ~I..>i ,-:-,w~ .."sJ0 .!JJl4jJ"J ¡J1l~IJ ~l¡.SJIJ ¡JI~I ~ ~IJ 
¡).o ~ ¡Ji 1.!.U">1J .!JJ IJ~ t..:.1S" ú".u..JI ~ IJ~I ~J ~~ ~ 
244. Cfr. Esd 7,1-10,44; Neh 7,73-8,12. 
245. Ms.: ~~.JI. Unificamos con el resto del texto. 
246. l Esd 8, 1: ~apauou. 
247. l Esd 8,1: El;epwu. 
248. Sic. Este nombre no aparece en la genealogía dada por l Esd 8,1-2. 
24.9. l Esd 8, 1: XeA.K10U. 
250. Sic. 1 Esd 8,1: l:aA.T)l!ou, 
251. El texto omite 6 nombres en la serie genealógica; cfr. 1 Esd 8,2. 
252. Sic. l Esd 8,2: EA.ea1;ap. 
253. Ms.: uo&~.J1 
254. Ms.: I-,JI 
255. Ms.: uo&~.J1 
256. Ms.: uo&~.J1 
257. Ms.: I!:!u, 
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,~-.: be i ~I _ "':-I..,.tJ ~I ~ lJ'V ~,J ¡,IHi L.S J.ajÜ ~IJ '-:-'-A~I 
~I ~ ~J ¡,I~ ú:H ~ ú"~1 ~ ~ ¡,I~I ~,J J4A ~6J 
~I~ ú-4 ~ ~J ~ ~6J ~ 1:.0.. ~ LoJ'" ú"~1 ~ ~~I 
u i ¡AL:JIJ A:!,JJ-4 ¡,I~I u.Ju.J1 ~."..i ~ I!1.L.II 258~~) biJ'~ I!1.L.II 
ú-4 .lJa...a¡ ~I ... 111 ú",..b t5,J1l ¡j-tWI ',J~ l:! ~ ~ LüS ~~ 
260.,>b.. 4:a Lo "':-II~I ú-4J 259-~ 4:a Lo ~I ú-4JY' ,JUa..J 4:a Lo ~I 
J" ú"",W .~ L.S ~JYI < ~~ (JSl ~ ~ ~.tl ~~ I,...,J> 
~I·~ ~, JI.:i.:! ,.sJJn ~ ~J I!1.L.II ~ P.~ ~ ~I 
~I~ ~ ~ IJÓw~ 'll .. 1I:'o.c.J .~J ~,. JoH ~I ~"iiJ ~J~IJ 
',J~ l:! ~iJYI' ~ ul.bJ...¡, ~i u.tS:! 'llJ u,..JIJ .......wl ú-4 ~~ 1,..., 'llJ 
~ ¡AL:JI A:!,J,..., ~ ~ U~ ~ ~I.a. ¡w.:¡ ~i !~t; .S". ,J~ 
u.J~ ú-4 wJSJU ~ ".... F:t 'll ú-4J ~J J" uu,..b ~ ú-4 WJS 
I ~ Ji J:..l.:! uLS u l ~,.. .a., -'""' ~ ~ I!1.L.II ."..i J ~J "':-I."JI uu,..b 
4.ILo t..&.- Ji A..~ Ji ~4"""" ú-4 ~~ 
Populus qui cum Esdra de captivitate veneraf61 
~ ~ l.u ~ .~,J ¡,I~I ~4i 4.IJ J" ~,J~ <~WI ',J~ J~>Ya 
.:.I,J.JJj I!1.L.II ¡,I~ ú:H ~. ~iJY' uu~1 ~ ~ ¡,I~I ~ ('w.,A:J I!1.L.II 
~IJoO'IJ ú-4 !-".~ ~JJ ~,J ¡~~ Lo~ biYV ':'~J .Qw~J 
'J~ ~I.".. ,J~ ~~ 262~L..uJ,J ~'lljAJY" ~ UJ~ ¡"sJ 'll~,J 
ú-4 u,...,.>='!' uu6..:.:J ~ ú-4Y~ I!1.L.II 263~~) l!Ut ~ ~4 ú-4 ~ 
267UU,JÜ ~ ú-41" 2661.r""':!' U-:'I uu,t-bJ1 ~JI~ ~ ú-4 265~L-. 264."..b 
269ú:H(~1 268"':-1Lo ~ ú-41'\ A.&.t "':-IbSJl ú-4 ~,J ~J 4:aLoJ l:!~.J 
U-:'I 
258, Ms,: ~~.Jl 
259, Kurr, Cfr, el griego K6poC; (1 Esd 8,20: K6prov), que es un préstamo del hebreo ,:l (kar), 
260, Sic, 1 Esd 8,20: IlEtPTltcO v. 
261, Cfr. Esd 8,1-14. 
262. Ms.: t....:..J 
263. Ms.: ~~.Jl 
264. Sic. 1 Esd 8,29: 1Etallapou. 
265. Ms.: J,¡L-.; 1 Esd 8,29: rO!I''1AO(;. 
266. Sic. 1 Esd 8,29: EEXEV10U. 
267. 1 Esd 8,30: IllopoC;. 
268. Sic. 1 Esd 8,31: !Ilaaellroa~. 
269. Sic! Cfr. 1 Esd 8,31: EAlarolac;. 
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270. Sic. 1 Esd 8,31: Zapalou. 
271. Corrijo la lectura del manuscrito que omite todos los diacríticos, cfr. 1 Esd 8,32: Za9011C;. 
272. Ms.: ~.J; 1 Esd 8,32: EEXEPtO!~. 
273. 1 Esd 8,32: Iel;llAou. 
274. Sic. Doto de diacríticos alyá'; cfr. Alhvou de 1 Esd 8,32. 
275. 1 Esd 8,32: ~llv-lrovaeou. 
276. Sic. 1 Esd 8,33: IeO"la<r. 
277. Sic. 1 Esd 8,33: roaOA.IOU. 
278. Sic. 1 Esd 8,34: fu4Kx'tIOU . 
279. Sic. 1 Esd 8,34: Zapmac;. 
280. Sic. 1 Esd 8,34: MlXallAoI.>. 
281. Sic. 1 Esd 8,35 : lroa~. 
282. Sic. 1 Esd 8,35 : IeI;llA.OU. 
283. Sic. 1 Esd 8,36: BaVl. 
284. Sic. 1 Esd 8,36: A<r<raA.l¡.¡ro9. 
285 . Sic. 1 Esd 8,36: lro<ra~lol.> . 
286. Ms.: c,Fb; cfr. 1 Esd 8,37: Ba~l. 
287. Sin diacríticos en el manuscrito a excepción del yá' final. 
288. Ms.: ...;,u.......,I; 1 Esd 8,38: Atry0!8. 
289. Ms.: ~ 
290. Sic. 1 Esd 8,39: A&ovlKa¡.¡. 
291. Ms.: U""¡"~I; 1 Esd 8,39: H>.upO!A=o~ . 
292. Sic. 1 Esd 8,39: leol.>llA.. 
293. Sic. 1 Esd 8,39: lli¡.¡alac;. 
294. Ms.: c;o~4; cfr. 1 Esd 8,40: Bayo OU91. 
295. Ms.: u,:a..u.......l; 1 Esd 8,40: IuTO!Ncovpov. 
296. Sic. 1 Esd 8,41: 8epav. 
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300ú~L..",J 299ÚUI:a J úL......w 298( ... ) _~ 2971Jj.t::. uJJ ~U· 1.!JLu. 
-~I -L..",J.J Ú~J l:!~j 302¡j.bI::tJ [fol. 56r] úUI:a 301~.J':!J 
~L.Jiia A:tl~I úlS.. ~ ~~I 303~.>" ú-:!w~I uJJ ú.tl~ ,..., I,Jüi~ 
{úi} ~I~I U-- ú~I ~ úlS ~J .u~1J 304i1~~~ ú~ ú i 
u:.a ~ .·LA ¡¡wa..4...0 I:a 1 __ " u:.a ~...... ' .• < .. · ...... ~I I.o.JI 305. ~ . .J.J ..,..... ~.-.- . J _ . ..,-- U'If-"':! ....." _ • W~
306ú:!-o~ -t...,iJ ~I.J-"IJ {~} ~,J {~} ~I,.. ~ U-- ..Jo>AA U-- J~..H 
~~ ~ U-- t il ~L..",JJ 307Ú ... iJ ~iiV ~ ~W .u,.:...!J ~J 
4.~I -L..",JJJ ~JI~ ~L..6...i iI~I ~I ~iA ~.J ÚJ~ ~J 
~J~ L.~ii~ ~JL..,..,i ~J ~I ~ ú-:!~J ~L.~J~I _ 
~ t...a...~J W 4.~ .u..~ia. ~!J ~.J~~ ú-:H ú~I r.t-~Lu. 
wJ.uJI U-- ÚÜ~J úL..",~J .u~J I!l.4JI J1...¡I Úi !-·.: .... ~Il\ ~L.J 
~J ~ Úi ·rJa~ 4.~I .~ ~ U-- ~ ~J ¡¡w,. Úi l!1.l.o1J WilY 
~J ~ ~I ~I U-- .b~il U-- -Ua.:! U-- ~j~Üa~ W ~ Ill.a 
~I ~ilO J~J ¡¡~ f"i.l~! U-- ~J W"~L..",iJ 308W"l:HIJL..",J 
~~J .uJw,..Jw y~iJ I!l.4JI oL..6...i iI~I ~J ~ ~ 1J ~~IJ 
~lJ ~J ~J ~L..::;...., r.r.:hclJ ~~ ~j,:s0' ~I.J-"IJ ~J 
iI~I W"L-iJI U--J ú-:!~ ~~ e.b..J ~L. ~~I U--J ~J ~L. ~ 
.y.>lJ ~w~ ~i ,..., ,:;..JllV ~ 1.131 ~~I J!,. ¡jJ.H iI~I ~ r~ 
o,u I~J 'J~OA ~4i.u! wy.>lJ JJ~ ~~IJ ~I ~-'11 O'uJ 
~ ~ ~I.J-"I! J:t4i ~L..",JJJ ~J~IJ ~I -L..",JJ {uJJ} ~ Úi u-l! 
~I l!.Ul . W ~I ~ .• < ti 1 ».i l:.e.Ij o~ u:.a ~ .2.>, ~ ~I u:-:! J J..."..... J . J _. JJ . ..,-- W" 
W"~I ~ ~ wy."JI ~ ~ LA~~l ~-'11J ~~IJ 
297. Sic. 1 Esd 8,43: EJ..eai;a.pov. 
298. Se ha omitido el nombre de IlloUllAoV, cfr. 1 Esd 8,43. 
299. Sic. 1 Esd 8,43: EAV(l-ra.V. 
300. Sic. 1 Esd 8,43: :Ea.Jla.ta.v. 
301. Corrijo los trazos sin diacríticos; cfr. 1 Esd 8,43: Icopt~ov. 
302. Ms.: ~41; 1 Esd 8,43: E""ara". 
303. Ms.: ú":!.J' 
304. Sic. 1 Esd 8,45: A/3/3mco. 
305. Sic. 
306. Sic. 1 Esd 8,46: AcrE~ll~ta.V. 
307. Ms.: ü,.l; 1 Esd 8,47: AlllloulloII. 
308. Ms.: IJ'IL¡.I.JL...; 1 Esd 8,54: EEPE(jtall. 
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Esdras el omnis populus suus in Ierusalem3C1J 
~ L.,U..~ uf ~1 J.J'il .,H-JJI u.e ~ ~I ¡,rÍ 3\OIJU ~ u.e ~~" 
~1 ~.J w.J~ w JS u.e~.J W A.&.W4.J ~J ¡~l...iw ¡w"I,t I.JU~I~· 
I!J.U t::a j.J lY I,.,.JI ¡A~I ~ uLS CA ¡Al:.:! f llll ~ L.....:i t.'\ I.JU ~I ~ 
~.J'v ¡jAlSJI 3121j11~.J.J 311~,....J04 ~J ~ ~ ~.J ~~.J ~ 
314~t...J t~ LH' ~4t...,,H ~ uLS.J <t~,> I.JU'-ú LH 313J ljWI 
~l..,¡¡JI I!J.U ~ oJI~ ~.J ~~1 A.:tj.J ~ ~.J~ l.t=t4t..., LH' 
~ú-' J,s ~ ~I J:;al~l A.I!.üJI I~w;¡ ~I u.e Id~ LH~I.J'I' 
~ ~ ~I.J ~.JP ~.J ~I.J ~ 31S~.J ~.J J:;al~! 
AJ~.J.J ~Jl+l ~! l!141J L:!L....J I.Jw ~JJu w~.>IJ ~~ ~J ~w~ ú-' 
1!1J~ J.a.i J:....ü,o -~."JI ~J z..'il I,..."sfJ f'UJ1.J ~J,...JI ~ l.t=tLS LH~I 
~JlUI.J ~I.J ¡,¡sUil.J J:;al~J z..f u.JwoU:! rJ" I,t.IW ~t...,jJ '.Jj~ 
~jl~J 316~J u/.:',L.a...S./I z..i u.e l.JU~il.J Á+.I.>iJI I.PJ'il r--'.J 
~L..¡.I I~wJ.)l Jfw ~J~'ilJ ~~J 3l7~WIJ ~~I.J 
I.PJ'il ~ LH~I r--'il u.e <~."...JI> I.JU·~I t.J)JI J..Jt..i., ~ ~, 
t:...,ü, ... ~..J04f JWJJ u.e ~'t' ~ rfa~J J:;al~! ~ -t...,jJ ~,s."..:,I.J 
~J ~'J ~ ~J {I...:t.:!J} ~' 4jJ~J ,.r.~ ~p I~ ~ 
A.I! ~J f'~ 1jI"J¡,:;.- l.t=tLS LH~I ""! I~IJ'\ LH.i-~"""" ~.J 
·~V' -UuJI ~~ ~! L..:!.i- 1 M • ".!"'!'~ ~1' 1!1J~ ~ LH.i- bJJ J:;al->-"J 
~J 4j~ ~.J ~~ c,~I 4j.J~.J 4l.>-e ,.r.~J r..-J1 u.e ~ ~J 
W ~."JI 
Esdrae oratio318 
W uivV ~J 4j~ ~ ~ 1 , '':~t. ¡':;"';¡.i-~ -u! w~J L:!V\ ~J flol. 56v] 
~ u.eVI' Ft.....JI ~! ~.JI ~b t:......:.J l.w.udJ ¡j'; ~JI ~ bL:!~ 
L:!~J L:!~~i u.e,-,"" ~ I~Vt Lw,H uJ! bL:!~~ ¡p.:a.J W4i 
~IJ ~I I.PJ'il ~,.t.. ~! t..:u.¡SJ t:.S~J lol~!J ll:...1..ui W4i 
309. Cfr. Esd 8,32-36. 
310. Ms.: .JL,...,..; cfr. 1 Esd 8,60: 0epa. 
311. Ms.: "",...J-O; 1 Esd 8,61 : MO/p¡udh. 
312. Sic. 1 Esd 8,61: üupla. 
313. Sic. 1 Esd 8,62: EArol;ap. 
314. Sic. 1 Esd 8,62: Mwdl. 
315. I Esd 8,63: eveV11KoV'ta ~. 
316. Sic. 1 Esd 8,66: Xenaúov. 
317. Ms.: ~L.; 1 Esd 8,66: Mwa!3tTWP. 
318. Cfr. Esd 9,6-15. 
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W ~jlJ • yJ l:! ~ t.u.-.J ~ U ~IJYa 3191~ ll..J:! ¡"l! IJ~ falUJI J 
''''1.1 1..:.. ~ ,...Á 320t.-.:. .. I!...I I~Y' I!l..,.,~ ",~ ,..JI ~J t.-I ......,.. .J ... .,,- . ~ "".,.,- .. 
r( ~ 4.o.a:t t.a... ~ uSlJY" ~ rJJYV "_ • .:~~ UlJi ~ L.L.a..J.h.! b,.!' 
UJ~J ~~I U~ U~J ~J ~ U,...Á!J b~ I.J'IJU 1o!J,.t.. 
I~ ~ ~ ~! ·YJ l:! J~ ~i u-'ilJY~ 3211.J'1~I ~J L:.:!~~I ~ 
~I u.:.jil ..::.Ji J 322,~il 1o!J~ ~i ~~I 1o!Jl:!l...DJ bj..a:-i· 
LAJj.l. ~ l.J'I~ilJ ~.,.&JI ~il ~~ A-:t~ u.:.) ~ ~,s>ú ~,u..~ 
r-P~L-l 'iiY r-a~ ~~i F~ '1.1 323~ ~~ 'J~U ~M 
I~il' 324 .>A~I ¡"l! LA~Jo=I!'J u.:.Jil ~I~ I,.tSU ..;:;.- ,.s.>A~ ~ 
bLal...b.i.. ~ .~ La ~i ~i ¡.,I.;"II bLal...b.i..J ~I w....aJ ~ _ J . J _ _ _ . ._ _ 
L..,~ ~ ~IJ I!l..,.,,..b t.l~ ¡"l! ~JJ J.-il I~ J!.o ~iit 
'1.1 J.-i W32S~ '1 ";:;'-''''. ,,;,~ ~ Ui ·~~i ~i"a u.:.Jil ~f 
U-:H ~iV ~f r,HII llSjl ~J ·~~i ~I..,....,! ·YJ l:!'" f""""! '1.1 eJj 
.--"'-1........ IJ·"-'!. ,',LSM .••. _. I~ 4.!L~ , ....... ~ J~'i u.-·b ...... 4.!L~ .,,----: ~ .... ~......-:' ..... ~ _. _.
I.J'I~I ~ ¡).e A:-I! ~I ~I {IJ~} U-:H u.:.Jil ..,t.. ~4 l:!~,:;.-.. 
~ ~I ~ ,~ uLSJ Ul:..:. .•. JlJ ,LwwJIJ J~...JI ¡).e ,. ~ I~ Ul> 
~ 'J ->* l:! J~ ~I..,....,! ~ ¡).e 327J:.:!bi ~I 326~t.-bi 1J.ll.üM 
..,t.. .... U -'11.1 u.:.Jil r i ¡).e ~4:!.,>l:. ,l.,¡¡;, ~. JjlJ u".J!J ~J ¡"l! ~i 
~l.,¡¡;, ~ ~~ y...JI 'rI~ U-:H 1..lt.I6.:6:t ¡,p..ú~' ~ ~I..,....,! ~ 
·Ui dI~ J.alü~\ ·y...JI l.J'I,..b r~ U.eJ ~ t...S ~J ~4:!.,.&JI 
,L...,jJ • ;I~\,j 'J ->* dI~ ~ r~~r dI~ ..,t.. ~ ~J ~! .>Oil 
I,.;a.b.J I.J'IWI ~ U.e ~J)uIJ ~I U.e '»4-uil 
319. Cfr. Esd 7,28. 
320. Ms.: ~ 
321. Cfr. Dt 7,2-3. 
322. Ms.: I,¡..,~I 
323. Ms.: ~~ 
324. Cfr. Neh 9,33; Sal 118,137; Jer 12,1. 
325. Ms.: ~ 
326. Sic. 1 Esd 8,89: Iexovul<;. 
327. Sic. 1 Esd 8,89: IelJAou. 
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Popu/i poenitentict28 
Ufl 329Übl~ J~ ¡.rIl ~..".-:aIJ ~I )~ ¡j.4 'Jj.I:. 1!lJ~ ~ .-USI '\ 
~ t:Jol.:! J..ue.J ~L. ~~ rJJ L.t....b 1!Jt.... ..;~ rJJ ~ J.)ÜV ~'-~! 
üLS ¡j..J 1.J'l~ ~J Ü.:h "Ii ~~ IÜ~~ ¡,.:t.:.,1I ~I ¡,;;,,~ 
A.ill Ji ~~ ¡.rIl ~ rJ ü-.!~ 1.J'l~1 ~ ¡.rIl 330Ü~ üi ~I ~ 
¡j.4 ~ 1~ll ( ... ) ~L.J "L-.JI ¡j.4ü.t-~ M..: ',.11 ~ L.s 
~I ¡j.4 .-~ U:!~ ~ 1.J'l~1 ~ ¡.rIj ~~J I~H:! ..J...¡....., ¡j.4 üLS 
332.-US Y ~l:¡",JJI ~~ ¡j.4 U:!~>' ~I ü-- ~ I.J'lWI ~J' 331~WI 
~ ~ ~~jJ ¡,;;"4:!",, ~L.ú ~L.úJ ~I pi ~ JllJ 'Jj.I:. 
ol,fA I~IJ~ 1!lJ~ 'J~~'J I~~IJ ~4i A.Jl IP;: ,y' ¡J.;¡I.,)oWIl 
~L.. ¡,;;,,~ r~'.: ,~ I,JUSI. ¡,;;,,4:!jtiJl 'l...&.o.IIJ u.:tJ'itl ¡'di ¡j.4 'J~.>Ü IJ 
~ ~ ü i &I~ ~J. o~J4 ~~IJ ~ I.J'lWI ~JII ¡,;:,J,j L.s J.a.iü 
ü.Joll.:! ¡jSJJIV I~ ~I ~ t..:;¡'it ~I "lJ r~ ~I I~ ~J ~I 
Jl;¡j,.l.Slt 333~,.,J1 I~ t:...L J¡, -J-:! üi ¡.rIJ oL.:uJIJ :; • .: ,t.II" ( ... ) 
.h......, .1 ~ 337. ü..... . 1 336 U 335 1.1 . I 334 Ub . J l.J'l ~ J r--J ¡J """ LH l.J'l _ ~J V:! LH l.J'l ~ 
'Jj.I:. A.J Jl;¡j,.l.S" ~I ¡j.4 üLS ¡j.4 -J5 I!lJlll,a.J'a .... J~'-J [fol. 57r] 
~WI ~I w~ ~ I~J r+-~t., ~4AJ1 ''-JJ ¡j.4 J6:-J ¡jAl1J1 
'l...&.o.II ~-Jy:.... I~LS U:!~I J6:-,.,J1 ~ ~I ~JIY I~ ~ ~ 
oJ-O A.J ¡j.4 ~I ~ ¡j.4 1,Ht.-{¡IA JJ'it1 ~I -~ ~ ¡,;;,,4:!jtiJl 
JjWJJ 3381.J'l~L. ¡,.>1
'
J ..;I~'-J:! Ufl I~ ~I~ ¡j.4 ~->' 
r+-L.ú ~I.? ~ f""H~ ,,.....:.~y. ül~J:!J 339~~~J 
328, Cfr, Esd 10,1-9; Neh 1,4-6, 
329. Ms.: ü41,t,!; 1 Esd 9,1: I",cx"cxJl, 
330,Ms.: ü~ 
331. La secuencia no recoge la información adicional del texto griego de 1 Esd 9,5: tplO'lV 
1'¡J.lépatC;. 
332. El mÜ71 sobre la linea de escritura 
333. El traductor ha fundido los versículos 12 y 13 en uno solo captando el sentido de ambos; 
aun as! hemos indicado la ruptura sel'ialando el vacat existente. 
334. Ms.: 1J"4l:o,t,!; 1 Esd 9,14: I",,,cx8cx~ . 
335. 1 Esd 9,14: A~(lT1A.oU. 
336. 1 Esd 9,14: I&~lexC;. 
337. Ms.: üÜ,t,!; 1 Esd 9,14: ef./(CX"oJl. 
338. Sic. 1 Esd 9,19: Mexcn¡ac;. 
339. Sic. 1 Esd 9,19: IO)pt~oC;. 
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340. Sic. 1 Esd 9,21: EJlJlllP. 
341. Ms.: U"!HLo; 1 Esd 9,21 : MOI"'I~. 
342. Sic. 1 Esd 9,21: :I;aJlalOC;. 
343 . Ms.: J.JL; 1 Esd 9,21: lUlA, aunque algunos mss. atestiguan la variante I~PE71A. 
344. Sic. l Esd 9,21 : At:;aplac;. 
345. Sic. 1 Esd 9.22: <I>a1C10Up. 
346. Sic. 1 Esd 9,22: EAlmv<lIC;. 
347. Sic. 1 Esd 9,22: MaC1mac;. 
348. 1 Esd 9,22: íllC1Slli..oC;. 
349. 1 Esd 9,22: :I;aASac;. 
350. 1 Esd 9,23: Imt:;aj3&lc;. 
351. 1 Esd 9,23: KmAtoc;. 
352. 1 Esd 9,23: I1a6cuoc;. 
353. 1 Esd 9,23: nouliaC;. 
354. Ms.: IJ"-I,H 
355. 1 Esd 9,24: EAtaC1tJ3oc;. 
356. 1 Esd 9,24: BalCJ(oupoc;. 
357. Ms.: ~J~; 1 Esd 9,24: ÉK r¡;JP ()vpwp¡;JP. 
358. Sic. l Esd 9,24: ToAaVllC;. 
359. Ms.: IoJ'WJof; 1 Esd 9,26: IEp¡.ux~. 
360. Sic. 1 Esd 9,26: Ia:;;tac;. 
361. Sic. 1 Esd 9,26: MeAJ(tac;. 
362. Sic. 1 Esd 9,26: AC1IJ3tac;. 
363. Sic. 1 Esd 9,27: HA.a.aJl. 
364. Ms.: ~; 1 Esd 9,27: MaraJnOlu. 
365. Ms.: U"H~; 1 Esd 9,27: O{:J0I6to~ . 
366. Sic. 1 Esd 9,27: IepsJlmS. 
367. Sic. 1 Esd 9,27: HAtac;. 
368. 1 Esd 9,28: ZaJl06. 
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372~ J-Oo:! J4J 3714j~ r < ~ > 3701,)'l,......u 4JJJ 3691,)'1 ~ WI 
3771,)'14! J 3761,tjJUJ 37SI,t b~J t:..-J:! 374~J ~ 4J.4JV\ 3731,)'1.wL..u J 
<~> 379I,)'1JI~1,t 378~J-4~ <~> 1,)'IJ-4~Ji I.:-I~ ~ 4J.4" 
3831,)'1JI...o.4J 3821,)'1,t:t1,t rl~i ~ 4J.4i' 381¡';:"J-4o:! J b J ~L..uiJ 380I.:-IJ-WlI,t 
I,)'Il-.wJ 3881,)'1,t:t1,t 387~J 386ÚL:...J 38S~J:! <~>J 3844j~J 
392rU,~J 3914L..uJ 390~J UM:!L..uiJ I,)'Ib.t-l:!I 389t...- ~ 4J.4i
V 
39S~~~J <~ 4J.4> J ( ... ) 394~u...J 393r~I rJ-WIi ~ 4J.4i"f 
400 .>.tL...,.,IJ 3994j~J 398L..ulJA 397ÚIJ4 ~ 4J.4J n 396~L.,..",J l-.wJ 
369. Sic. 1 Esd 9,28: EA.\a.OOC;. 
370. Ms.: U" ..... 4II; 1 Esd 9,28 : EÑ.(l/(n¡w;. 
371. Sic. 1 Esd 9,28: 090V\ac;. 
372. Ms. : ':',..JL.!; 1 Esd 9,28 : Iap'¡J(JJfI. 
373. Sic. 1 Esd 9,28: llij3a9oc;. 
374. Sic. 1 Esd 9,29: BT]~a\ . 
375. Sic. 1 Esd 9,29: AvaV\ac;. 
376. Sic. 1 Esd 9,29: Za[30oc;. 
377. Sic. 1 Esd 9,29: E¡me\C;. 
378. Sic. 1 Esd 9,30: Ma¡wu)Coc;. 
379. Ms.: U"j'~l. 
380. Ms.: .......... 1:.; 1 Esd 9,30: Iaaou{joc;. 
381. Sic. 1 Esd 9,30: IEpE¡.tcoe. 
382. Sic. 1 Esd 9,31 : ABa\ Naaeoe;. 
383. Sic. 1 Esd 9,31 : Moocre;\ac;. 
384. Sic. 1 Esd 9,31 : AaKKOUVOe;. 
385. Sic. 1 Esd 9,31: Naiooe;. 
386. Sic. 1 Esd 9,31: BEcrKa07¡acr¡.tUe;. 
387. Sic. 1 Esd 9,31: LEcr9T]A.. 
388. Sic. 1 Esd 9,31: BaA.vouoc;. 
389. Sic. 1 Esd 9,32: Avvav. 
390. Sic. 1 Esd 9,32: MEA.)C\ae;. 
391. Sic. 1 Esd 9,32: La~~U\ac;. 
392. Sic. 1 Esd 9,32: L\¡.tCOV Xocra¡.tatOe;. 
393. Sic. 1 Esd 9,33: MuA."tavva\oc;. 
394. Sic. 1 Esd 9,33: Mu"t"tue\ae;. 
395 . Ms.: .J.~UJI; 1 Esd 9,33 : EÑ.tf>aAaT. 
396. Sic. 1 Esd 9,33: LE¡.tEi. 
397. Sic. 1 Esd 9,34: BaUV\. 
398. Sic. 1 Esd 9,34: IEpE¡.t\ue;. 
399. Sic. 1 Esd 9,34: Mo¡.tlhoe;. 
400. Sic. 1 Esd 9,34: MUT]poe;. 
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Lectio Legis coram populo424 
~ ¡J,sJI~ IoJ"~I ~ ~IJo'oIIJ ~ ül.5' ~~ ~J~IJ ~I I~iY 
IoJ"WI ~ ~IiA ~L.w.... ~ ~IJo'oIIJ I.,i'-f ~J ~L-JI ..H-Ja.II .. ~ 
Üi t$JWI ~I ~J 'J.).aJ l,JLii~ ~."..JJI ~I ~4 ~ ~ ~ 
~J IJ ->, ~~t ..... !~ ~IJo'oII! .~J ol.b.Lf IJ~I ~"'IoJ""'~ ~~ 
~ L-JI ~I .. ~ ¡,.rÍ ~IJ J~."JIJ ,.t.......JI ~ ~ L-.JJ 1oJ",..l:a ~I 
r~ JSHJI '":-'4 l ~ IJ~ ~I ~ ~~ ülSJ ~L.w ~ • i;¡ J'I 
~ ~,:u. ~ ~J ,.L.&.oJIJ J~."JI ~ J~I ~ u-I! ¡fo. ~ ~ 
401. Ms.: U!,.,; 1 Esd 9,34: IOVII>". 
402. El segundo mún no se aprecia en el manuscrito debido al grosor de"! trazo de escritura 
(varias veces repasado) que une el mún y el dal. 
403. Sic. 1 Esd 9,34: I1E01~. 
404. Sic. 1 Esd 9,34: Kapal3amCilv. 
405. Sic. 1 Esd 9,34: EA.laml3oc;. 
406. Sic. 1 Esd 9,34: Ma¡!vnava!¡.IOI;. 
407. Ms.: ~4JI; 1 Esd 9,34: EÑaO'tC;. 
408. Sic. 1 Esd 9,34: EA.lIl.A.t¡;. 
409. Ms.: 1.JoIIooeL...; 1 Esd 9,34: topEte;. 
410. Sic. 1 Esd 9,34: l:8A.¡;I-U~. 
411. Sic. 1 Esd 9,34: Naaavl~. 
412. Sic. 1 Esd 9,34: El;;Cilpa. 
413. Sic. 1 Esd 9,34: l:oom¡;. 
414. Sic. 1 Esd 9,34: E~plA.. 
415. Sic. 1 Esd 9,34: A~aI1Ao<;. 
416. Sic. 1 Esd 9,34: l:a¡!Clto¡;. 
417. Sic. 1 Esd 9,34: l:a¡!l3pl¡;. 
41"8. Sic. 1 Esd 9,35: Noo~a. 
419. Sic. 1 Esd 9,34: Ma~ltl~. 
420. Sic. 1 Esd 9,35: Za¡3aoala¡;. 
421. Sic. 1 Esd 9,34: Hoot¡;. 
422. Ms.: JU:!; 1 Esd 9,35: 10'1>". 
423. Sic. 1 Esd 9,34: Ba.val~. 
424. Cfr. Neh 8,1-18. 
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,..;,Jul.., ~I ~I ~ ~ ú",..WI tlJll 'J~ J..JJ,UU ú",..WI 
l::t.,>SjJ 426( ... " .. ) ú"l:!JIJ~J 42S~bJ ú""- <~I> ú"~ 4.&.4 
~~ iJ.:H ~~ ¡JLS ót ~I I,j~ ,:J.:H ú",..WI u... .... ·N 'J~ ~flO 
A.l11 u-WI 4111 'J~ ~J rl:l I~J ú",..WI ~ ~" ¡"Ifo. 
LJ.:!~L..., ,Jw"?J r+:!~i I"':'JJ ¡,):.ei ~I JüiY wJSJI I!.UL. ~.JJ4t.-JI 
[fol. 57v] 428ú"I:HJL...,J 427ú"~J e.~ ( ... )'''' w~."JJ ~Jtl ~ 
431ú":!Jlji ~üJ 430~L.J ~JiJ ~~J ~~J 429LJ.:!,)4J 
w~J.1I ú",..b ¡J~ ~J~I 434~~J 433~w..J 432~JJ:!J 
LJ.:!~I ~J~I ¡¡,p ú"'J tI) .• ./I 'Jj.a.I 43S~llJI J~t.~ ~f.>i ¡J"':'..>.!J 
I~ ~ ¡J..4.! I~J ú"w ~I r~1 l..l.a°· ~I ¡JJ.M.&:! l.t=aLS 
'-""1 I~IJ 1,.1> I..,~IJ L....u,) I~ I~IO\ <~ Jt.:.U> 436ú",..WI 
,.s...~ w~~IJ .~."JJ 437ú"w~ r~I l..l.a ¡JrY I ... ~ '1J .u ~ ¡J.o 
I ... ~ ~ ú"w~ r~I l..l.a ~ ¡Jj./J:&:! I~ ~J~ll" ~w~J 
a~ '1J .u ~ ¡J.o ¡J,.b.alJ ¡JJ:>JoÜJ ¡J..,."..J&lJ ¡J"lSw ~ I':'~Ilt. 
I~~ L.a.~ 'J:>->-J 
..t.~1 I~IJ I~ ~~I r)WI ~ 'J~ ~too..t. 
*** 
..t.ú",..WI tlJll ¡J.fIWI 'Jj.a.I JWJtl ~I Jil ¡J~ J,..S..t. 
..t.b~' l4al,)L1J~IJ Jil ~ ~WI 'J~ .u*J..t. 
*** 
425. Sic. 1 Esd 9,43: Ava.vta.~. 
426. Vacat de la mitad del versículo 43 y casi la totalidad del 44 donde se omiten ocho 
nombres. 
427. Sic. l Esd 9,48: Avvtou9. 
428. Ms.: uul.r#.JL....; 1 Esd 9,48: EOIpOIPtar;. 
429. Sic. 1 Esd 9,48: Ia.lltvo.;. 
430. Ms.: U".!L.; 1 Esd 9,48: MOItOlPPOIr;. 
431. Ms.: U".!,JI); 1 Esd 9,48: A¡-OIpLOIr;. 
432. Sic. 1 Esd 9,48: lro~a.P1lo~. 
433. Sic. 1 Esd 9,48: Ava.vta..;. 
434. Sic. 1 Esd 9,48: cl>a.A.ta.<;. 
435. Sic. 1 Esd 9,49: Atta.pa.'tT¡<;. 
436. El sm sobre la l!nea de escritura. 
437. El sm sobre la l!nea de escritura. 
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